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lurLin ii kenne ratkaisuj en suunnittelu laajempien teh t:iViefl osalta tapahtuu 
kaupungin ja valtion yhteistyönä. Yhteisiä kysymyksiä varten muodostettiin 
vuonna 1969 tieneuvottelukunta, johon kuuluu TLIrUn kaupungin ja tie- ja 
vesirakcnnuslaitoksen nimeiimiä jäseniä. Neuvottelukunnan apuna teknill i-
sissä kysymyksissä toimii molempien osapuolien virkamiehistä muodostettu 
tvoj aosto. 
Suurin vireillä oleva hanke Turun kaupunkiseudun lnkenneolojen lrinta_ 
miseksi on moottoritien rakentaminen Naantalista Turkuun sekä edelleen 
Salon ja Helsingin sLtuntaan. Tämän tien yleissuunnittelua johtamaan on 
tieneuvottelukunta vuosi sitten nunennyt työryhmän. Tämä raportti sisältää 
työryhmän selvityksen tähän mennessä tehdystä suunnittelutyöstii ja ehdo 
tLlksen jatkosuunnittelusta 
Moottoritien yleissuunnittelu 	u jaettu kahteen vaiheeseen. Nyt 1i:jtt y _ 
neen ensimmäisen vaiheen tehtävänä on ollut selvittää, millä edellytyksillä 
moottoritie voidaan rakentaa kaupunkiseudun tieverkkosuunnitelman ja Tie 
run yleiskaavan edellyttämälle paikalle. Selvitystyö on ollut merkityksellistä 
varsinkin Turun keskusta-aluetta sivuavien tieosien osalta. Täällä tieraken-
teita varten tarvittavaa vapaata tilaa on vähän eikä nykyisissä asemakaa-
voissa ole varauduttu tilantarpeeseen. Keskusta-alueen lähistöllä myös tien 
laatutas(x)n kohdistuvat vaatimukset ovat osittain ristiriitaisia. Tie tulisi 
palvelemaan toisaalta pitkiimatkaista v,iltakunual lista Ii ikeunet tii ja isaalta 
kaupunkiseudun sisäisiä liikennevirtoj 
Päättyneen työvaiheen aikana ei ole ollut mandollista tarkastella tien raken-
tamisesta muihin kaupunkitoimintoihin aiheutuvia vaikutuksia. Suunnittelu. 
työ on tapahtunut Turun yleiskaavaluonnoksen pohjalta, sitä liikenteen osa!- 
ta tarkentainalla. Yleissuunnittelun toinen vaihe ja tien muihin kaupLinkira 
kenteisun yhdistävä kaavasuunnittelu tapahtuoevat samanaikaisesti. Toisen 
vaiheen tavoitteena on mäaritella tarkemmin uiteutett:iva vaihtoehto ja sitä 
varten tarvittavat alueur. 
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Nimetryinä erikoisasiantuntijoina ovat toimineet 
silta-asioissa dipl.ins. H 011ila (tvh) ja geurekni!_ 
lisissä kysymyksissä iI ipl.ins. L Björksren (tvh). 
Työryhmän kokouksiin on tarvittaessa osallistu-
nur: kaupungininsinööri E Suvanro (Naanrali 
kauppalaninsinööri P Ilves (Raisio), kauppalan-
geodeerti P Tursas (Raisio), knnnaninsinööri 
M Hoitri Kaarina ja uisuioori P Lelivoneii 
LSSKI. 
Sutuiuiitulut\iiu on 	uurittiti1it insuloi ritu nisti) 
Viatek, josta työhön ovat osallistuneet: 
insinööri 1. Lempiainen vleisteht:iviit 
dipiomi_insinööri E Haukka viivläteknnkka 
insinööri J Anttila 
rakennusmestari J Sireen i 
insinööri R Jokinen Ii ikenueteku. 
diplomi-insinööri L Hyrsyki 
dipiomi_insinööri A Havernien georeknnkk.i 
piirtäjä J Häkk men raportti 
piirtäjä N Kindberg 
Raurariekysyrnyksissä on 	asiantuntijana, 	toiminut 
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N,uitali—Turku----l'iikkiö-monrroritic on \ ,iltj. 
kunnalle, Turun seudulle ja kaupungille tärkeä tie. 
Raisonlanden länsi puolelta Piikkiöön u lottiivan 
tieosan vleissuunnittelu on nyt noin puolivalissa. 
Valmiiksi tama suunnitteluvaihe tullee Vuoden 
1972 aikana. Tämä raportti on selvitys yleissuun_ 
nitelman ensimmäisestä vaiheesta. Tie on suun-
niteltu »2_kaistaiseksi moottoritieksi. Lähellä toi-
siaan olevien liitrymien välissä kaistoja on $3. 
Jos muita väyliä rakennetaan suunnitelmien mci-
kaan, tällaisena tie palvelee asetettujen tavoittei-
den mukaisesti koko 1950-luvun ajan. Valtakun-
nan tieverkossa väylä on kaupunkiseudulta alka-
van ja sinne päättyvän pitkän matkan liikenteen 
jakelija ja Eurooppa-tien osa. Turun kaupunki_ 
seudun sisällä tie välittää pitkämatkaisia liikenne-
vintoja. Erikoisen tärkeä merkitys moottoritiellä 
on Turun keskustan liikenteelle, jonka ongelmia ei 
enää paljoakaan voi huojentaa ru urukaava-alueen 
k ,i u verk koa ava rta malli. 
'Furpiina''_uen 	fur(ku )—Pii(kkiö )—Na(anta- 
avulla voidaan näinollen palvella yhtaikaa sekä 
valtakunnallista, seudullista että kaupungin kes-
kustan liikennettä. Siksi suunnittelukohde on vai-
kea. On hankalaa tyydyttää saman väylän avulla 
enityyppisiä lnkcnnerarpeira tinkimättä missään 
palvelutasosta. Myös moottoritiesuunnitelman liit-
tjininen Turun muuhun kaupunkisuunnitteluun on 
tämän vuoksi tavallista tärkeämpää. Tämän tie- 
hankkeen ja muun suunnittelun yhteyksistä kerro-
taan kappaleessa Moottoritie ja kaupunki''. 
Nioottoriteiden suunnittelu kestää useita vuosia. 
Työ etenee karkeasta yleissuunnittelusta yksityis-
kohtaiseen rakentamissuunnittcluun. Jokaiseen vai-
Iteeseen liittyy työn tarkkuutta vastaavia suiinn it-
tl n tehtäviä ja päätöksentekoa. Näihin Ii ittyviä ky_ 
'vrnyksiä selvitetään kappaleessa 'Miten mootto-
nitii.'tä suunnitellaan'. 
Ennusteiden mukaan kaupunkiseudun automatko-
jen määrä kaksinkertaistuu 1970-luvulla. Saman-
,ukaisesti tapahtuu kaupunkirakenteessa muutok-
sia toimintojen levitessä riiutiikaava-alueen ulko-
puolelle. Näistä tekijöistä aiheutuu jatkuvaa tien-
rakentamistarvetta. Suunnitteilla oleva moottoritie 
muodostuu tulevaisuudessa kaupunkiseudun tie-
verkon rungoksi. Sen avulla voidaan jäsentää 
myös Turun kaiipunkiliikennettä. Nimenomaan 
lioteisväylä ja Koillisväylä merkitsevät paljon 
kaiipungn keskiitaldkenrcelle, ktn kippaleessi 
Moottuni tien merkitys' todetaan. 
R.aportti kuvaa suunnittelutyön tähänastisia tulok-
sia tieoSittain, Kunkin tieosan kohdalla esitetään 
ensin tutki tiit vaihtoehdot, sitten suunnittelua joh-
tavan työryhmän jatkosuunnittelun pohjaksi suosit-
tamat vaihtoehdot ja lopuksi tarkastellaan Siltojen 
rakentamista ja geotekniikkaa. Kappaleessa ''Rai-
sionlahti—Luoteisväylä'' on mielenkiintoisin ta 
Raisionlanden ylitys. Siitä, missä ylitys tapahtuiu, 
on jäljellä kaksi vaihtoehtoa. Näiden yhteydessä 
tarkastellaan millaisille rakenteille tie perustetaan 
ja mille korkeudelle se sijoitetaan. 
Tiejaksolla ' 'Luoteisvävlä—Koillisvävlä'' ei ole jäl-
jellä paljoakaan toisistaan poikkeavia linjausvaih-
toehtoja. Luuteisväylä linjataan Kähärin kaupun_ 
ginosan omakotiilueiden välissä olevasta aukosta, 
ja se jatkuu Rau n istulan koulun ohi sen eteläpuo-
lelta, Aurajoen kohdalla esitetään kaksi ylityskoh_ 
taa. Koillisväylä on sijoitettu Turun—Karjaan 
rantanen viereen. Moottoritien sijoittaminen mai-
semaan ei ole koskaan kivutonta luonnon ja tien 
lähellä asuvien ihmisten kannalta. Luoteisväylä ja 
Koillisvayla ovat tämän tiehankkeen arimpia jak-
soja, sillä väylä tunkeutuu osaksi valmiisen kau-
punkirakenteeseen. Sen alle jää asunto- ja teolli-
suustontteja rakennuksineen, puistoaluetta ja sen 
vaikutusalueelle joutuu väkisinkin ajoneuvoli ken-
nettä vierastavia toimintoja. Tieosilla on kuitenkin 
useita paikallisia vaihtoehtoja, joissa liittymien lu-
kuimääriit, ramppien kaistamäärät ja tyypit vaihte-
levat. Eri yhdistelmät vaikuttavat myös kaupungin 
katuverkon eri osien kuormitukseen. 
Kappaleessa 	''Koillisväylä—Piikkiö'' 	esitetään 
Koillisväylältä alkaen eroavien linjavaihtoehtojen 
kulku Piikkiöön, ohi tämän selvittelytyön varsinai-
sen alueen. Eteläinen, keskimmäinen ja pohjoinen 
linja kuilkevat runsaan puolen kilometrin etäisyy_ 
dellä toisistaan melko vapaassa maastossa, Vasara- 
mäen ja Piikkiön välillä kertyy eteläisen ja pohjoi-
sen vai Ii ti ehdoii pi tnuseroak in jo yli kilometrin. 
Olennaisempaa on kuitenkin esimerkiksi se, että 
Poik luioman lii ttymä kuormi ttaa moottori tietä eri 
tavalla riippuen siitä, mikä vaihtoehto valitaan. 
Nämäkään 1 injaukset eivät siis ole samanarvoisia 
kaupunkisetidun liikenteen ja maankäytönkään 
kannalta, Sitä paitsi ne eivät kaikki sovellu yhtä 
hyvin vaiheitrain rakentamiseen. 
Koko riehankkeen tiiinäo hetken kusr,inuusarvu 
esitetään kappaleessa ''Rakentamiskustann ukst 
Tie Raisionlandelta Pnkkiöön maksaa vaihtoeh-
doista riippuen 129-146 miljoonaa mai*kaa. Ha-
VainflolliSefl yleiskuvan kustannuksista saa nopeasti 
kappaleen lopLiSsa olevasta yhdistelmästä. Mutta 
arvio kustannuksista esitetään tätä ennen paljon 
yksiryiskohtaisemmin tieositrain ja kustannusli_ 
je i tta i n. 
Kappaleessa 'Rakentamisjärjestys' ehdottaa suuil - 
nittelua johtava työryhmä, että tie toteutettaisun 
välittömästi toisiaan seuraavina vaiheina lännestä 
itään päin. Ensimmäisenä rakennettaisiin väli 
Naantali—Raisionlahti. Jakson Raisionlahti—Rau-
mantie työryhmä ehdottaa rakennettavaksi heti tä-
män jälkeen. Nämä tieosat olisivat heti valmistut-
tuaan liikennetaloLidellisesti kannattavia. Naanta-
lin—Turun liikenne olisi saatava tälle tieosalk-
vielä 1970-luvun puolella. Turun kaupunkili iken-
teen kannalta olisi myös LLmoteis- ja Koillisväylillä 
kiire. 'Niin pian kuin mandollista, sillä ne keven-
tävät keskustan liikennepainetta'', raportissa tode-
taan. 
Yleisenä tienä rakennettavaa mx)ttoritietä varten 
on muodostettava lmikenriealue. Tätä varten tarvit-
tavien aluevarausten määrittely on vaikeaa, erirvi-
sesti useamman vuoden aikaetäisyydellä. Tätä on-
gelmaa käsitellään kappaleessa "Aluevaraukset". 
Olennaisia uusia tietoja tuo tämän raportin jälkeen 
kustannushyötyanalyysi, jossa riehankkeen haittoja 
ja hyötyjä punnitaan keskenään. Selvimpiä haitta- 
tekijöitä ovat tietenkin kustannukset, mutta lisäksi 
pyritään arvioimaan sellaisetkin ei-toivotut vaiku-
tukset, joita on vaikea mitata rahassa. Väylä esi-
merkiksi katkaisee nykyisiä tie- ja jalankulkuyh-
teyksiä ja muuttaa kaupunkikuvaa. Kappaleessa 
''Jatkosuunnittelu'' ehdotetaan näiden kysymys-
ten selvittelyä seuraavassa työvaiheessa. 
Jos tien suunnittelua jatketaan ehdotuksen mii-
kaan, tehdään seuraavana vaiheena tien yleissuuu_ 
nitelma valmiiksi. Mikäli tvh ja kaupunki sen aika-
naan hyväksyvät, laaditaan lopuksi tien rakentamis-
suunnitelma. Sen kuluessa kocta'an tielamn mukai-
nen tiesuunnitelma, ja asetetaan julkisesti näh-
täväksi, ja sitä vastaan asianosaiset voivat esittää 
muistutuksensa. Tarvittaessa voidaan yleissuunii 
telmakin asettaa julkisesti nähtäväksi. 
) 
Moottoritie ja kaupunki 
Suunnitteilla oleva tie on osa Turun kau- eJIlcen siiiirck',i. 'i'1eik,i,tvan iiii:kaan kaupiiiiki 
punkiseudun tieverkosta. Tieverkon suun- kasvaa ristinmuotoisena keskusta keskipisteenä. 
nittelu pitkällä tähtäyksellä liittyy seutu- 'I'ieverkkostii.iiiiiirelina perustuu näihin kaupunki- 
tasolla seutukaavoitukseen ja kuntatasolla rakenreellisi iii lährökohri n. 
yleiskaavoitukseen. Suunnittelua suorite-
taan siten tvh:n, seutukaavaliiton ja kun-
tien toimesta. 
Aikaisemmat suunnitelmat 
Turun seudulla on tvh:n ja Turun kaupungin yh-
teistyönä aikaisemmin laadittu 
- tieverkkosuunn 1 tCllTl,I vuoclel le 2000 
- tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelma 
vuoteen 1980 
- tie- ja karuverkon t()teuttamisohjelma 
1970-75. 
Suunoittelutyö on tapahtunut Turun vleiskaava-
työhön liittyen. 
Seutukaavan ensimmäinen vaihe, runkokaava, on 
ValmisrLinhlt 30. 
1,  1968. Runkokaavan ja tieverk-
kosuunnitelman päätieverkossa ei ole periaatteel-
lisia eroja. Muutamia eroavuuksia on päätiever-
kon vksiryiskohd issa ja alempiluokkaisen viiyläver_ 
koo ni u )dossa. Eroilla ei oie oleellista merkitystä 
pitkästä aikatähtäyksestä johtuen. Nyt suunnitteilla 
oleva paatie sijoittuu sekä tieverkkosuunnitelman 
että runkokaavan osoi ttamalle paikalle. Yleissuun-
nittelun aikana on tien Iinjausra vähäisessä määrin 
tarkistettu. Suurempia tarkisruksia on suoritettu 
liitrvmäjärjestelyjen osalla. 
Turku on keskittynyt kaupunki. Valtaosa kaupun-
kitoimuin östa tapahtuu nykyisin ruutukaava-
alueella. Tulevaisuudessa toiminnat leviävät laa-
jenimalle alueelle, inutt:1 keskustan merkitys jää 
Ruutukaava-aliie jää tieverkkosuunnitelman fliu-
kaan moottoriteiden muodostarnan ruudun sisään. 
Nyt suunnitteilla oleva tie käsittää ruudusta sen 
luoteis- ja koillissivun. Näitä tieosia on tästä joh-
tuen kutsuttu Luoreis- ja iKoillisväyliksi. Ruudun 
kulmi iii liittyvät TurkLiun johtavat päätiet Hel-
singin, Hämeenlinnan, Tampereen ja Rauman 
suunnista. SilLinnitteilla oleva tie tulee eräiltä osil-
taar olemaan osa Eurooppa-teitä E 3 1 lauttasata-
ma—Helstnki—V;ialuii,ia ) ja E iO laurt,isatam:i-
Tampere—Kuopio 
Moottoriteiden sutiun: itelun yhteydessä on mvii', 
otettu huomioon alempiasteinen tieverkko, jossa 
moottoriteita täydentävät pääkadut. Näiden tehtä-
vänä on välittää myös seudun lyhvtmatkaisia lu-
kennevirtoja. Kokoojakadut liittyvät näihin taso- 
liittymissä. Tärkeimpiä pääkatuja ovat tulevai-
suudessakiii Uudenmaanrit-, Hämeentie ja Sata-
kunnantie sekä myöhemmin rakennettava keskus-
taa kiertävä kehäkaru , joka yleiskaavan mukaau 
sijoittuu mootturitieriltkluu ja Turun ohjkulkutjeii 
puolivalin 
Tie- ja katuvcrkou kcliittäniissuuuuirelmau ja to-
reuttamisolijelman yhteydessä on rarkasteltu yksi-
tyiskohtaisesti, mitä teitä ja katuja olisi kaupuu-
kiseudulle lähivuosina rakennettava, jotta suurien 
liikenneruuhkien aiheurtanulta haitoilta vältyttäi-
siin. Ruuhkien lisäähtym inen aiheutuu seudun asu - 
kasluvun kasvusta, henkilöauton yleistymisestii ja 
markustustottumusten mii Litoksista. 
Su urinirnat ruu hkautum iset tapahtuvat Turun kes- 
kiistassa ja varsinkin sitä rajaavilla joki_ ja rauta- 
tielinjoilla. Aurajoen ylittävät kolme siltaa, Mar- 
_/ &._v >-, -r--- i-- 
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tiuSilLi, Auransilta ja luomiokirkkosiita, ovat y1i- ,iikaisinriau vuonna l9i. Aluitus voi viiv,isrva 
kuorniittuneita osan päivästä. Samoin on rautatien suunnittelu-, r,iluJitLI- ja päätöksentekov:iikiksis_ 
ylittävän Satakunnansillan laita. Näitä keskustaan ta johtuen. 
johtavia siltoja kuormittaa tarpeettomasti keskus- 	 . 	 . 	. 
Kaupunkiseuduu tieverkko olisi keliirtamissuuuni- tan lapikulkeva liikenne, joHe ei lovdy vaihtoeh- • . 	.....................' 	. 	telmassa esitetyt) ohjelman mukaan rakennettava toisia reitteja. Taman liikenteen osuus siltojen 
.. 	 ............-. 	 .. 	 kuvan 2 osoittamaan muotoon vuoteen 1985 mcii- ylittavasta lukenteesta on talla hetkella enemman -. 	 . 	 . - 	 . 	 . - 	nessa. Nyt suunnitteilla oleva vayla toimisi talloiu kuin kolmannes, ja se kasvaa nopeasti kaupunki_ .. 	 .. 	 -. 	 . 	 . . - 
	
- 	 lahes taydelia teholla jatkuvan tielinjan ulottuessa rakenteessa tapahtuvasta muutoksesta johtuen. 
Naantalista Turun keskustaa sivuten Turun ja 
Kehittämissuunnitelman mukaisella rakentamis_ Kaarinan rajalle, jossa Paraistentie liittyisi moottu-
järjestyksellä voidaan tyydyttävä liikenteellinen ritiehen. Moottoritien rakentaminen Salon suun- 
palvelutaso säilyttää. Edellytyksenä on, että nyt raan jatkunee vielä 1980-luvulla. 
suunnitteilla oleva laaja hanke voidaan toteLittaa ...................... 	 . 	 . 	 - 
Kehittamissuunn irelman ja toteuttaniisohjelmai i kehittamissuunnitelman aikaolijelman puitteissa. 	 -- 	 .. 
... 	 yhteydessa on tarkasteltu autoliikenteen vaylastoa. Kun va Ii keskust in lthcis) dessa sijuittuu ole 
Joukkolukennetta ja jalankulku- ja pulkupyoralu- massa olevan kaupunkirakenteen keskelle, kestaa . 	kenreen vaylastoa tutkirtaneen alkavan keskusta- sen suunnittelu ja erilaiset paatoksentekovaiheet 	. . 	 . 	suunnittelun yhteydessa, jolloin on maariteltava useita vuosia. Kehitramissuunnitelmtssa esitetyn 	.. 	 . . 	invos muut kc-skust:n lukcnrcelliset tavoitteet. ohje!niaii niLikaan Koillisvayla saadaan rakeuteillr 	- 
KL\'\ 2 
Kehittaniissui.inii rcILuj',sa 
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Turun liikenteellinen asema 
valtakunnallisten yhteyksien 
kannalta. 
Tielle asetettavat tavoitteet 
Valtakunnallisen liikenteen kannalta Turun kau-
punkiseutu on erikoisascmassa. Kaupunkiseudun 
ohittavaa liikennettä ei juuri ole, joten pitkiimat-
kainen liikenne alkaa tai päättyy kaupunkiseudul_ 
la. Verrattuna esimerkiksi Hämeenlinnaan, Lah-
teen tai Kouvolaan Turun liikenteellinen asema 
poikkeaa iiusta huomattavasti. Ohittavan liiken-
teen puuttuessa valtakunnallisten teiden ensisijai-
sena tehtävänä on palvella kaupunkiseudulla aIka-
vaa tai päättyväii liikennettä. Käytännössä tämä 
vaikuttaa pääväylien ajonopeuteen ja siten myös 
niiden geometrisi n iiormeihin k.nipiinkialueella. 
Turun seudun ii ikenteellistä erikoisasemaa koros-
taa vielä kansainvälinen liikenne. Turun ja Naan-
talin lauttasatamien liikenteen on ennustettu yli 
kaksinkertaistuvan kymmenvuotiskaudella 1965-
75. Tämä liikennelisäys vaikuttaa pääteiden mi-
toitukseen kaupunkialueen ulkopuolella. Kaupun_ 
kialueella sen mitoittava merkitys on vähäisempi. 
Tämä johtuu siitä, että vain pieni osa lauttaliiken-
teestä tapahtuu normaaleina ruuhka-aikoina. 
Suunnitteilla oleva valtakunnallinen päätie on tie-
verkkosu u n n itelmassa sijoitettu mandollisimman 
lähelle Turun keskustaa. Tällöin tie voi palvella 
myös kaupunkiseudun sisäisiä, pitkämatkaisia lii-
kennevirtoja. Kun näistä huomattava osa nykyisin 
kulkee Turun keskusta-alueen läpi, uusi moottori-
tie keventää samalla keskLlstan Ii ikenteellistä pai 
netta, ja keskustaan johtavat kadut jäävät nykv sri 
enemmän sinne hakeutuvan liikenteen käyttöön. 
Rakennettavalle tielle pyritään alusta lähtien oh-
jaamaan mandollisimman paljon sille soveltuvaa 
liikennettä, jotta kalliista rakenteesta saataisiin 
mandollisimman suuri hyöty. Limkennemäärien tu-
levaisuudessa yhä lisääntyessä kaupungin olisi ra-
kennettava tieverkkosuunnitelman mukaista pää-
kattiverkkoa välittiimäiin lyhytmatkaisempia lii-
kennevirtoja. Näitä ei moottoritielle voida hyväk-
syä liikenteen erilaisen mi riwen ja syntvvien pai 
kallisten rimuhkien takia. 
Uusi tie vaikuttaa monella tavoin seudun kein tyk_ 
seen. Erikoisesti se vaikuttaa niiden elinkeinotoi-
mintojen sijoitukseen, jotka ovat liikenteestä riip-
puvaisia. Näitä kysymyksiä ja maankäytöllisiä ta-
voitteita tutkitaan tarkemmin käynnistyvän kaava-
runkosuunnittelimn yhteydessä. Tällöin tulevat esille 
myös väylän vaikutukset maisemaan ja kaupunki-
kuvaan. Leveä tie liittymineen muodostuu maise-
maa hallitsevaksi elementiksi, jonka rakenteiden 
sopeuttaminen kaupunkikuvaan kuulu ii mvs jiit- - 








Liikennesuunnittelun yleisenä tavoitteena 
on jäsennöity tieverkko. Tämä tarkoittaa 
sitä, että luonteeltaan erilaiset liikennevir-
rat ohjataan erityyppisille väylille. Moot-
toriteiden liikennöitävyys riippuu paljon 
liittymien lukumäärästä. Niitä suunnitel-
taessa on otettava huomioon liikennetur-
vallisuus. Moottoriteille tultaessa ja siltä 
lähdettäessä on aina totuteltava uuteen ti-
lanteeseen. Jos liittymiä on tiheässä, syn-
tyy häiriöalueita, jotka aiheuttavat ruuhkia 
ja vaaratilanteita. 
Suunnitteluperiaatteista 
itkänatkaineu aLitoliikeilile Vaatii SLiLirt.i ajo- 
nopeLitta ja korkealuokkaisia väyliä. Lyhytniatkai_ 
tien lukenne on yleensä hidasta, joten sille tarkoi-
tettujen väylien kaarteet Voivat olla pienempisii_ 
teistä ja liittymiä sallitaan runsaammin. Jäsen-
nöinnin avulla vältytään monilta Ii ikenteen aiheti t-
timilta haitoilta. Asuntokaduille ei tule tarpeeton-
ta läpikulkuliikennettii, biissil iikenteen linjasto 
s,idi.iit teliokkaiki, llikeiiiieoiiiiertolnLliikia Vul-
daan vähentää jne. 
Tiet jaetaan kolmeen päar llii1tiiii : piktviiylät. 
runkoväylät ja paikalliset väylät. Kaksi ensiminiiis-
tä ryhmää palvelee yksinomaan liikennettä, joten 
niille ei sallita tonttikolitaisia liittymiä. Paikalliset 
väylät palvelevat myös niitä reunustavia toimiun)-
ja. Suunnitteilla oleva tie on pikaväylä, ja siihen 
liittyvät kadut ovat runkoväyliä. Jäsenniiintiii kau-
piinkiseudiilla selventiiji seuraava taulukko. 
Palvelun Piii- Sallitut Liikenteen 
,isiijliilen 	tarkoitus liikennemuodot ()mulaistiuksii 
Viiylärylinui 	Vii 	liit\V ppi . 
Luken- 	Maan- . Auto- 	Seka- Matka Nopeus 
......... tie 	kavtto 
- 
Ii iken ne 	Ii ikeiine km/li Km 
i\hxittoritie 	1 	Ik Pikavaylat X ()':-9O 	) Moottoritie 2 lk 
Runkovävkir 	
Pääkatu 1 Ik. 
iO5 	L5 Paakatu 2 Ik, 
Paikalliset 	Kokoo)akatLl 
väviät 	Toii ttikatti 
x 25—iO 	<1 52 
1 jalankulkijoille erilliset väylät 
2 kokoojakad un pituus < l 5 km 
tontrikad tul <0,5 km. 
Lii kennemääriit ovat pi kavävl Ilä suurimmat ja 
paikallisilla viiylillä pienimmät. Tästä ja suurista 
ajonopeuksista johtLien mclii- ja eristyshaitat ovat 
pikaväylien osalta suurimmat1 Sensijaan saaste- 
haitat ovat vähäisempiii. tasaisesta ajonopeudesta 
johtuen. 
Meluhuttoja voidaan nykyisin vähentää sijoitta-
malla niistä kärsivät toiminnat melualueen ulko-
puolelle tai rakentamalla suoj aav ia este itä. Tule-
vaisuudessa nämä haitat mandollisesti pienenevät 
ijoneuvoissa tapahtuvan kehityksen ansiosta. Eris-
tvshaittoja vähennetään jäsennöidyn kaupunkira_ 
kenteen ja riittiivien risteilykolitien avulla. 
Pikaviiyliiu rakentaminen vaikuttaa muiden toi- 
mintojen sijoittumiseen toisaalta suuren kuljetus- 
kykynsä ja toisaalta haitravaikutustensa takia. Ne 
elinkeinotoiniinnar, jotka ovat autoliikenteestä ja 
hyvästä tavoitettavuudesta riippuvaisia pyrkivät 
pikaväylien läheisyyteen, kun taas asuntoja ei ole 
järkevää rakentaa melualueille. Nämä tekijät on 
otettava huomioon toimintojen sijoitussliunn itte-
lussa, jota tehdään eri asteiseen kaavoitukseen Ii it-
ryen. Nyt suunnitteilla olevaa tietä on toistaiseksi 
tarkasteltu vain liikenteellisestä näkökulmasta. 
Moottoritien vaikutuksia tutkitaan seuraavan työ_ 
vaiheen aikana kaavasuunnittelun yhteydessä. 
Suurista lukennemääristä ja nopeuksista johtuen 
pikaväylät ovat yleensä kaupunkalueilla kaksiajo_ 
rataisia ja siten puikkileikkauksiltaan leveirä. Ris-
teävät väylät ovat eritasossa ja liittymät siten eri-
rasolitrymiä. Väylien kaistalnku määräytyy liiken-
neinäjirien ja kaarre- ja pyöristyssäteet ajonopeu_ 
den sekä liittymien sijaunun perusleella. Vaviat 
suunnitellaan liittymien kohdalla teknisiltä mitoil-
man korkeatasoisiksi liikenneturvallisuussyistä ja 
riittiivien näkemien aikaansaamiseksi. Eritvisesu 
rarnppien näkyvyydellä on merkitystä. 
Yleisten teiden suunnittelu jakautuu kahteen vai-
heeseen. Esivaiheena on yleissuunn ittelu , jolloin 
pääpaino on periaatekvsymysten selvittelyssä. Sen 
yhteydessä määritellään likimääräisesti tielinjan 
paikka, tien kvtkeminen tieverkkoon, eritasohitty-
mien muoti) jne. Yleissuunnittelu liittyy kaavarun-
kosuunnitteluun. Tien rakenteelliset yksityiskohdat 
määritellään rakentarnissuunnittelun aikana. Sen 
kuluessa kootaan tielain edellyttämä tiesuunnitel-
ma, joka on julkisesti nähtävänä ja jota vastaan 
asianomiStajat voivat esittää muistutuksensa. 
Uusien yleisten teiden tiesuunnitelmat vahvistaa 
ikennem inisteriö. Moottor iteiden suunnittelu 
kaupunkialueilla erilaisine piiätöksentekovaihei-
neen kestää useita vuosia. 
Tärkeimpien katujen suunnittelu lakaLituu myös 
yleis- ja rakentamissuunnitteluvaiheisun. Suunnit-
telu ja rakentain inen tapahtuvat kaupungin toi-
mesta. 
Teiden rakentaminen asemakaavoitetulla alueella 
valtion toimesta on mandollista vain silloin, kun 
väylää varten on muodostettu rakennuslain 36 ii 
mukainen Ii ikennealue. Se voidaan muodostaa 
yleisen tien viilittömänii jatkeena olevia sisaantulo-
tai kaLittakulkliliikennettä välittäviä teitä varten. 
Ennen tiesuunu itelman vahvistamista on asemakaa-
voja muutettava liikennealueiden muodostami-
seksi (kts. kohta Aluevaraukset' j. 
Tien toimivuudesta 
Tien toi ni\'uutta tarkasteltaessa on tunnettava sitä 
käyttävät liikennevirrat. Suomessa, jossa autoistu-
minen ei ole kovin pitkällä, on ongelmana mitoit-
tavan liikennetilanteen valinta. Rakenteiden pitkä 
ikä ja muutosvaiketidet puoltavat mitoitustilan-
teen valitsemista hyvinkin pitkällä tähtäyksellä, 
jolloin taas ennustetarkkuLis pienenee. Lisäksi on 
otettava huomioon muun kaupunkiväylästön kehit-
tyminen ja vaiherakentaminen. Turun osalta epä-
varmoja tekijöitä ovat vielä mm. Hirvensahui 
käyttöönottaminen ja keskustaa kiertävän mootto-
ritieruudun lounais- ja kaakkoissivujen n)telitu-
minen. 
Liikenneväylän aj -olosuhreita kuvataan is kvisin 
liikenniiitävvvsl1iokituksen avulla. Kaistojen kuor-
mituksen lisääntyessä liikennevirta hidastuLi ja lu-
kennöitävyys huononee. Käytössä olevan HCM-
menetclmästön mukaan liikennöitävyys jaetaan 
kuuteen luokkaan A—F. Luokka A edustaa täysin 
vapaita ja F täysin ruuhkautuneita lnkenneolosuh-
teita. Liikennöitävyys väylillä vaihtelee vuorokau-
den eri aikoina Ii ikennemäärien vaihteluiden mu-
kaan. Esimerkiksi Auran moottoritiella lukenniii-
tävyysluokka on kaikkina aikoina A ja Tuomio-
kirkkosillalla ruuhka-aikana F. Koillisväylän ja 
Luoteisväylän osalla suunnittelussa pyritään liiken-
nöitävyysluokkaan D ja väylän muilla osin luok-
kaan C. Tasossa D tien käyttönopeuden minimi on 
65 km/h ja tasossa C 80 km/h. 
Muttoriteiden liikennernäärät kaupunkialueella 
riippuvat pääasiassa liittymätiheydestä. Jos lutt-
miä on tiheässä, väylälle pyrkii myös lyhytmatkai-
sia virtoja. Kun liittymiä harvennetaan, lyhytmat-
kaisia virtoja siirtyy katLiverkkoon ja liikennöitä-
vyys moottoritiella paranee liikennemäärien vii-
hentyessä. Samalla väylän tekninen taso 
opastus_ ja sekoittumisalueiden pidentyessii. 
Taloudellisesti olisi perusteltua, että uudelle kallis-
rakenteiselle väylälle sijoittuisi heti sen valmistut-
tua valittua Ii ikennöitävyystasoa vastaava määrä 
liikennettä. Ongelmana on, miten liikenteen kas-
vua voidaan ohjata rakentamistoimenpiteillä siten. 
että liikennöitävyyden taso säilyisi kaikilla tieosilld. 
Mo)ttoritiellä jonkin väylänosan toimivtiushäirioi-
den vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle harva-
lukuisista liittymistä johtuen. Syntyy riskitilantei-
ta, joiden seuraukset saattavat olla tuhoisia suur-
ten nopeusvaihteluiden vaikutuksesta. Näin ollen 
moottori tien toim ivuudelle on asetettava suurem-
pia vaatimuksia kuin alempiluokkaisten väylien 
osille 
Mitkä tekijät rajoittavat mooturitien toimivout-
ta Häiriöitä tapahtuu heti, kun liikennemäärät 
ylittävät väylän teknisen laatutason. Tärkein tekijä 
on eritasoliittynsien keskinäinen etäisyys. Kunkin 
Ii ittymän vaikutusalue ulottuu usean kilometrin 
KUVA 5 
Esimerkkejä ajo-olosuhteista 
palvelutasoluokissa A, D ja 
F 
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liähän varsinaisesta Ii ittymästä. Atitoilijat valmis-
tautuVat poistumaan moortoritieltä Lii tOtUttiti-
tLIVat ajamaan sillä. JoS liittyrniä on tiheässä, nii-
den vaikutusalueet ovat päällekkäisiä. Tällöin tois-
tensa kanssa risteävät tai sekottuvat ja tieltä erka-
nevat virrat voivat häiriintyä, jos niitä varten ra-
kennerun väylän tekninen laatutaso ei ole riittävä. 
Mainittuja kriittisiä lnkennetoimintoja voidaan vä-
hentää rakentamalla erikoisrakentejra kuten erilli-
siä ajokaistoja. erirasossa risteileviii liittymiiramp 
peja jne. Tämän t.opaiser r,itk:iisut Ivat asein kal-
liita ja tilaavieviä. 
Liirtymien keskinaisiin etäis\ykSlin ja siten väv-
iän toimivuuteen vaikuttaa tärkeänä tekijänä tien 
opastusjärjestelmä. Sen avulla autoilija saa tiedon 
asemastaan va)-lastöSsä ja tiedon kaistanvalinnasta 
oikeata djOSuI>ritLlsta varten. 
Moottoritien opastus poikkeaa huomattavasti ta-
vallisen tien vitoituksesta. Sitä varten onkin ke-
liitteillä oma järjestelmänsä. Kukin poistuva ramp_ 
p1 riedotetaan kolme kertaa opastustauluilla ennen 
KUVA 	 rampin erkanemista. Lisäksi jokaisen poistuvan 
Esimerkki 	opastusjärjestel- 	rampin jälkeen ilmoitetaan etäisyystaululla etäi- 
mästä. syydet kolmeen seuraavaan poistum israrnppn. 
Moninkertaisella opastuksella väylän toimivuus 
paranee, koska kaistakuorm itus voidaan tasapa i - 
nottaa ja oikean reunakaistan tukkeutuminen 
välttää. Kun peräkkäisten opasteiden välimatkan 
on oltava riittävän pitkä, opastus asettaa vaatimuk-
sia lottymien välimatkaan ja lottymäjärjestelyihin 
nähden. 
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Turun suurimmat liikenneongelmat ovat 
keskustassa. Keskustaliikenteen lisäksi Au-
rajoen ja rautatien yli johtavia siltoja rasit-
taa keskustan läpi pyrkivä liikenne, joka 
ennusteiden mukaan tulee kasvamaan voi-
makkaasti. Moottoritien yksi tehtävä on-
kin vetää läpi kulkevia liikennevirtoja pois 
ruutukaava-alueen kaduilta. Valmis tut-
tuaan tie muodostaisi rungon kaupunkiseu-
dun muulle tieverkolle ja välittäisi valta-
osan valtakunnallisesta ja seudun pitkä-
matkaisesta liikenteestä. Ehdotetulla taval-
la rakennettuna se toimisi hyvin 1990-lu-
vulle saakka. 
.I4' 	' - 	 1•_•  
Nykyiset liikenneongelmat 
Liikennemäärät ja ruuhkatilanteet vaihtelevat eri 
vuorokaudenaikoina. Vaihtelut aiheutuvat pää-
asiassa ryömatkaliikenteestä. RuLihkat ovatkin suu-
rimmat normaalin työajan alkaessa ja päättyessä. 
Kun työmatkaan usein yhdistyy ostOS- ja asiointi-
matkoja, ovat iltarLiuhkat keskustassa vaikeimmin 
hoidettavissa. Keskustan ulkopuolella esiinty'at 
rudhkat aiheutuvat pääasiassa viikonloppuli iken_ 
teesta. 
Lisääntyvä autoliikenne vaatii keskustassa lisää 
kaistcja ja katutilaa. Tämä tapahtuu usein jalan_ 
kulku- ja pysäköintitilan kustannuksella. Myös bus-
siliikenne häiriyryy pahimpina ruuhka-aikoina. Eri 
liikennemuodot 'törmäävär'' toisiinsa, koska nt-
den erotteluun ei ole toistaiseksi ryhdytty. Ny -
kyistä ja lähivuosien tilannetta lnusa se, etta 
keskusta-alueen karLiverkon kautta kulkee paljon 
sellaista läpikulkevaa liikennettä, joka ei ole kes-
kustaan pyrkiväii. 
Aurajoki ja raLitatic rajoittavat keskusta:in johta-
vien katujen määrää. Jo nyt ovat sillat ruuhka-ai-
koina ylikuormitettuja. Siltojen lisäiimisen yhtey 
dessä on myös katuverkon väliryskykyä parannet 
tava. Tämä tapahtuu pääasiassa muodostamalla yk_ 
sisuuntaisista kaduista katupareja, jolloin katLijen 
valo-ohjaus saadaan tehokkaimmaks i. Katuverkon 
tämän hetken puutteita on yksityiskohtaisemm ui 
tarkastelru tie- ja katuverkon toteuttani isohjelman 
yhteydessä. 
Ruutukaava-aluecn ulkopuolella toimii kaupunki - 
seudun väyläverkko Uudenmaanrien parantam is-
työn valmistuttua toistaiseksi tyydyttävästi joitakin 
poikkeuksia lukuunottamatta. Poikkeuksia ovat 
Naantalintie, Ihalantie ja Raision lortyniät, joiden 
osalta suunnittelutyö on käynnissä. 
Turun kaupunkiseudun nykyiset Ii ikeoneongelmat 
ovat voimakkaasti Turun keskustaan liittyviä. 
Muutokset keskustan toim ivuudessa riippuvat kes-
kustan liikennepolitiikasta, jonka valinta tapahtu_ 
nec alkavan keskustasuunnittelun yhteydessä. Suun-
nitteilla olevan mootroritien avulla keskustan toi- 
m inramandoll isuuksia voidaan parantaa keskustan 
katuverkon jäädessä palvelemaan yksinomaan kes-
kustaan pyrkivää liikennettä. 
KUVA 10 
Liikenreell isiä onge lmakoh-
tia kaupunkisuduI1a. 
1:150 000. 
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Asukas- ja työpaikkamäärien 
sekä autotiheyden ja matka- 
luvun ennustettil kasvu kau- 
punkiseud ui la. 
300000 
200000 	___. _________________ 
;;;;l;liiiIuIIIuIuItIi 
_________________ _________________ 
ISO 000 'r.iuuuiiuu'u" 
Liikenteen kasvu 
Turun kaiipunkiseudun isukas- ja ryopaikkairiaa-
rät kasvavat tällä vuosisadalla nykyisestä n. 1 
kertaiseksi ja henkilöauroriheys (autoa/1000 asu-
kasta) n. 2 ,2-kertaiseksi. Samoin kasvaa yhden 
henkilön päivittäin suorittamien matkojen määrä, 
koska aLitolliset purhee 	kevät e-iseminäu initkoja 
Ir Ilm 	1IIV(mtttSflfl II 
KUVA 12 
Mouttur i mn (i7fl uSte III t hi-
kcnnemäiiriit vuosina 1981) 
ja 2001). 
1960 	-70 	-80 	-90 	2000 	 -- 	 - 
Keskustaan suiiistautivi lieiskiloautolukeniie ei 
kasva samassa suhteessa kuin muualle suuntautLlva 
AUTOA/1000 AS. 	 h1--.L- 1 	1 r, 1h 	 Tm, -n, 	1111111 	llli , l , 1 I.II 
sa 	pysäköintitilan 	jiutteen 	aiheuttairiasta 
vain7ennuksesta, joka kohdistuu varsinkin työ_ 
matkal i ikenteeseen. Vaimennuksen suuruuden 
ja sen seurausten määrittely rapahtunee keskusta- 
suunnitteluun liittyen. KeskLisran läpi pyrkivä lii-
kenne sen sijaan kasvaa voimakkaasti. Tämä joh 
tuu kaupunkirakenreessa vähitellen tapahtuvista 
muutoksista. Entistä enemmän erilaisia toimintoja 
sijoittuu ruutukaava_alueen Lilkopuolelle, jolloin 
1960 	70 	-80 	-90 	2000 uusien alueiden yhtevstirvu ja ui den väliset lie 
kennevirrat lisääntyvät. 
MATKAA/AS./VRK. 	 ,. 	_-.j .....,,. 	;- 	---------i... 
1 U V ILIUVII 	1 .LIVC1JLLJi1 I')1lII 1 III 1)3111±! 1! 	!_! II 11111111111!! 
lnkenne-ennusreiden perusteella. Nämä laaditaan 
ennustemallin avulla. Mallit perustuvat nykyiseen 
liikennekäyttäyrymiseen ja auroistuneissa maissa 
saatuihin kokemuksiin. Turun suunnitteluun käy 
tetty ennustemalli on restatru laatimalla verkko- 
suunnittelun yhteydessä liikenne_ennuste myös ny- 
________________ 	 kytilanteelle, jonka jälkeen tuloksia on verrattLi 
suoritettuihin liikennelaskentoihin. Mallin avulla 
______________ _______________ ______________ 	 - 2000 on laskettu kaupunkiseudun eri alueiden väliset 1960 	-70 	-80 	-90 .. 	. 	. 	- 1 ukennevirrat vuosille 1 950-2000. Lahtotietoina 
ovat näiden osa-alueiden n7aankäyttötiedot vas-
tiavien vuosien osalta. Käytetyt n7aankiiyttöluvut 
perustuvat kuntien vleiskaavoil7in ja seudun rrin-
k k aa vaan. 
111111 
Imnm 
___..___ i'1!k3!" 3 — 
1N 
2____ 
1 _____________________________________ ______________________________________ _____________________________________ ______________________________________ 
___________ ____________ - ___ JOUKKOLIiKENrELLÄ 
RAUNISTULAN 	LIITTYMÄ 
RAUMANTIEN 
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1000 ajon.Frk (v.2000) VASARAMÄEN 
LIITTYMÄ 	 . 
'5 
Kaupunk iseudun 	Ii ikenne_ennusteissa 	käytetyt 
nainkäyttitied t 
KUVA 13 
Keskustan alkava ja päättyvä 
sekä läpikulkeva liikenne 
vuosina 1968 ja 1980. 
1980 2000 
asukk. tv6p. asukk. työj), 
Turku 18$ 930 8$ 660 250 000 1 14 300 
Naantali 10 600 5 400 20000 7 600 
Parainen 12 000 5300 12 000 4 800 
Raisio 20 000 5500 30 000 11 200 
Kaarina 16 500 i 700 27 000 8 000 
Lietu 9 600 2 $50 8 500 200 
Masku- 
Nousiainen 5 iSO 1 650 $500 ] 300 
Paattinen 1 250 450 1500 550 
Piikkiö 6700 1 670 5500 1 700 
Rusko 2 000 380 2 000 $50 
Yhteensä P3 030 116 560 360 000 153 000 
hnnustetLir osa-alueiden väliset Ii ikennevirrat on 
sijoi telni tietokoneen avulla suunriitellulle ticvcr-
kolle, Jolloin on voitu tarkemmin mitoittaa yksi-
tyiset väylänosat ja luttyniät. Väylätiheys, kanta. 
luku ja liittvmien iniiotu määriivtvvär siten en-
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KESKUSTALI IKEI8NE 
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1945 	-45 	-55 	-55 	-60 	-65 	-75 	-75 	-80 	SAS 
KUVA 1 
Aurajoen vlItrdVICli si itIIJUIT 
r;ikentarnissarvu 	keh Itt;iiSTis- 




Moottoritien ti)imivuliden tarkastelua varten en-
nhistettii vuorokausilikenne muunnetaan hwppu_ 
tunti liikenteeksi. Tämä on arvioitu prosentteisa 
vuorukausilukenteestä. Huipputunti on normaalis-
ti iltapäivisin klo 16.00—l7.00. Huippuwnri_ 
arvion lisäksi arvioidaan liikenteen suuntajakau_ 
tuma, joka proseiitteimi osoittaa, miten huippu. 
tunnin liikenne jakautuu ajiisuunuen kesken. 
1.iihriä)leru kset perustuvat suoritettu ihin tutki - 
III. 
J 	l.iikciiniiirivv sr,irkistcluu lälttijolertikset 
20 
Huipputunti- 	 1 0— 12 
Suuntajakautuma 	55/ 5-60/ 
Raskasa u t( i- ' 	 5-1 0 






nä Aninkasstenkad ulla. 
'5 
KUVA 1$ 





eirkistuskohd ista, (Kirjaimet 
viittaavat kuvan alapuolella 
nJevii,in tekstiin - 
KUVA 
tap,iivar uu hkaa 	Ani nkais- 
tcnkadulla. 
onn. / milj, aion. -km 	 ONNETTOMUUDET 
* W C D E F 
Viaottoritien osalta Ii ikennöitävyva ii ddr 1 tel Liafl 
erikseen eri OSiSSa väylää. Näitä )5i 1 lvii 
1 1 mi )Ott( ir 1 tien vapaa osti t S 
h sekoi rtiimisaltie 
rampin erkanc'm nen fbi irti iritiesti 
di ruipin luttyiTiinc-n moottoritiehen 
rampin VaITIla OSUUS 
1) rampin liittyminen katuverkkoon 
Liikenneturvillisuuden ja mootroririeli toimiviiu-
den kannalta tärkeimpiä kohtia ovat sekoittumis-
alueet, ramppien erkanemis- ja liittymiskohdat ja 
Ii ittyininen katuverkkoon. Näissä eri ajoneuvo_ 
jen ajoroinhinnot ovat erilaisia, josta johtuen lii-
kennevirrat häirnntyvär. 
Liikennöirävyyslaskelmat on suoritettu Hcvf-me-
nCtClnbäStOl1 iviilla. Tlähaii littyvää PllveltitilSO_ 
luokitusta on tarkemm iii selostettu kohdassa ''Mi-
ten moottori tiCt2 suunnitellaan''. 
Sekä noottoritien että tasolnttymien suunnittelus-
käytetään samaa palvclutasoluokitusta. Mootto- 
i tien salta 1 uok ittis kuvaa ajo_ulosu htei ta , kun 
ia.is valo-ohjatu issa tasolittym issä vihreän vai- 
1 een kuormitusaste määrittää palvelutason. 
Odotusaika kasvaa jyrkästi, kun liikenne kasvaa 
lähelle ii ittymän suurinta mandollista välitysky-
kyä. 
Lnkenni.iitävvvstarkasteltissa on vuoden 2000 mi-
toittavina ajo-olosuhteina käytetty keskustan läher-
tyvillä lukennöirävyysluokkien D ja E määrirte-
1cm ää rajaa j Ii m uua 11 a palvelu tasoa D. Palvelu - 
taso on s' . 1 980 koko tien osalta luokassa C. 





ja palvclutason välinen riIp- 
PUVUUS sekä vastaavat ajono- 
muutokset. 
75 
50 _- __ 
25 
8 C 0 E _______ 
50 ___ _ 
25 _ _ 
A B C D E ___ 
0/o kapasiteetista 	TASOLIITTYMÄN KÄYTTÖSUHDE sek 	 VIIVYTYS TASOLIITTYMÄSSÄ 
IKuva 20 
Tasoliittymän käyttösuhteen 
ja palvelutason välinen riip-
pUVULIS seka rasolii ttvmiin .ii- 
lU t t.ifl.i 5 VI t\5 




palvelutasoluokka 	 palvelutasoluokka 
IC 
LitkennöitiivyystarkasrelLlt on suoritettu VLIOsien 
1980 ja 2000 liikenne_ennusteiden avulla. Tämän 
Iidksi on tutkittu väylän toimivuutta, jos vuoden 
1981) ennustetut liikennevirrat olisivat 1 ,5-kertai-
i.i Tämä tilanne vastaa karkeasti vuoden 1990 
liikennerjiannetta Moottoritien osalta ttrkasteltit 
on suoritettu sekä aamu- että iltahuipun mukaan. 
Eri tasoli ittymien ramppien päiden tasolittymien 
tarkastelu on tapahtunut iltahuipun mukaan, jol-
loin liikennemäärät ovat suurimmillaan vilkkaim-
man suunnan ollessa keskustasta poispäin. 
Tarkastelujen tuloksena voidaan todeta, että jos 
moottoritie rakennetaan jäljenipänä esitetyllä pe-
riaatteella ja jos muiden vävlien rakentaminen 
edistyy tieverkkosuunnitelman ja sen kehittämis-
suunnitelman mukaisesti, moottoritie toimii 1980- 
luvulla hyvin. 1990-luvulla tien toimivuus jo huo-
nonee ennusteiden mukaan, ja silloin tarvitaan 
l'° istoimenpitei tä. 
Mottoritien lukennöitävyvttä voidaan myöhem-
min parantaa: 
- rakentamalla lisäkaistoja ja parantamalla väy_ 
län liittymäjärjestelyjä 
- poistan-salla osa liittymärampeista, jolloin ly-
hytmatkaisemmat liikennevirrat siirtyvät katu- 
verkkoon, mistä aiheutuu katujen parantamis_ 
tarvetta 
- rakentamalla kokonaan uusia korkealuokka isia 
väyliä, jolloin osa liikenteestä siirtyy niille 
- kehittämällä Ii ikenteen opastus_ ja valvonta- 
Järjestelmää. 
Oikealla tavalla varautuminen inyöhempää raken-
tamistarvetta varten on ennusteiden epätarkkuu-
desta johtuen vaikeata. Kohdassa 'Aluevarauk-
set on asiaa tarkasteltu lähemmin. 
KUVA 21 
Liikenne-ennusteessa käytet-
ty tie- ja karuverkko vuonna 
980. 
1: 150 000. 
KUVA 22 
Liikenne-ennusteessa käytet- 







rustuvia käyttösuhteita 1980 
ja 2000. 
Väylä ehdotetaan rakenuetravaksi aluksi »2 
Liisena moottoritiena. NIISSä kohdissa, joiSSa liii 
Inat ovat lahekkäin, kaistaluku on 3*2,  Mikäli tie-
t isa Ra IS 100 laji tI—kLii ite isväylä rakennettaisi iii 
1970-luvun puolivälin tienoilla, se voitaisnn raken-
taa aluksi 2-kaistaisena mootti)ril ikennetienä ja 
tavdcntaa 1980-luvulla moottoritieksi. Jos raken-
tammen siirtyy inyöhiiisemmäksi, on tämäkin tie- 
osa ilmeisesti heti rakennettava moottoritlenij. 
Eritasolittymien rampit ovat yleensä yksikaistai-
ia. Niiden liittymiit piiiikatuihin ovat vali)_ohjat_ 
luja, jolloin ram ppien päihin rakennetaan odotus-
ka istoj a. Kaks ikaistaisia ramppej a voidaan raketi - 
taa , jos liikenne tarve vaatii. Täl löi ii ne lu ttyviit tai 
erkanevat 3-kaistaisesta ajoradasti. jonka kaistalti_ 
ku siten muuttuu liittymän kohdalla. 
J äljempänä esitetyt littymäjärjestelvt tnhluttLivat 
osittain joka tapauksessa myöhemmin rakennetta- 
ylen väylien johdosta, jos tieverkkosuunnitelman 
mukaista viiyläverkkoa toteutetaan. Ruu tukaava-
aluetta ympäröivän moutroritieruudun lounais- ja 
kaakkoissivut liittyisivät nyt suunnitteilla olevaan 
väylään, jolloin luttvinäjiirjestelyjä olisi rarkistet-
tava Suu iii i tell u issa ratkaisuissa on muu tostarve 
pyritty ennakoimaan. Myös Turun—Tampereen 
moottoritie jatkettaneen aikanaan mis rn ri tieltä 
suunnitellulle väylälle saakka. 
Moottoritien liikennöitävvyttä tarkasteltaessa on 
todettava myös tien vaikutus keskustan katuverkon 
liikennöitävyyteen. Mitä paremmin tie saadaan 
toniiniiaan, sitä enemmän se vetää keskusta- 
alueelta sinne ku ulumattoniia Ii ikennev irt ij a. 
Moottoritic-n toimivutis vaikuttaa siten koko kr-s-
















VASARAMAEN _____ v. 1990 	 __ __ _ 
* 	 v.198O 	
LIITTYMÄ 
'5 
Rai sionlahti-Luotei sväylä 
Tieosa käsittää Raisionlanden ylityksen ja 
siitä edelleen Turkuun johtavan moottori-
tien Raumantien liittymään asti. Raision-
landen kohdalla on valittu jatkotyössä kä-
siteltäväksi neljä vaihtoehtoa, jotka muo-
dostuvat moottoritien ja Upalingontien 
kanden linjavaihtoehdon yhdistelmistä. Ar-
tukaisten kohdalla on valittu tarkemmin 
esiteltäviksi kaksi vaihtoehtoa. 
Osuudella on tutklttL! useita toisistaan poikkeavia 
11 nj iVa i ht( )eh 0)) a , mutta osa on ji )ud uttu hylkää-
mään jo alustavissa tarkastelLiissa asutukselle ja 
maankäy tölle aiheutuvien haittojen tai luonnon-
suojelunäkokohtien vuoksi. Tällaisia ovat Pansion 
kautta kulkeva linja ja Pahaniemen alueella rauta- 
tien ctclapuolta kulkeva vaihtoehto, jotka molem-
mat olisivat kulkeneet Muhkurin luonnonsuojelu- 
alueen läpi. Tarkemmin tutkitut vaihtoehdot kul-
kevat suhteellisen vapaassa maastossa lähellä Turun 
ja Raision rajaa. 
Kaikissa vaihtoehdoissa tieosalla on kaksi 1iitty 
mää, Upalingon liittymä suunnitellun satama- 
alueen kohdalla ja Artukaisten liittymä vanhan 
lentokentän läheisyydessä, jossa Ihalantie ali ttaa 
moortoritien. Li Ittymäj ärjestelyjen selvittämiseksi 
on kussakin vaihtoehdossa jouduttu alustavasti se'-
vittämään alueen pää- ja kokoojakatuverkkoa. 
Mxttoritien linjaus yhtyy kaikissa vaihtoehdoissa 
luttymien puolivälissä. Niinpä Raisionlanden yli-
tysvaihtoehtoja ja Artukaisten alLleen vaihtoehtoja 
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- 	ARIUKAINEN 
RAISIONLAHDEN YLITYS JA UPAiINKO 
Raisionlanden ylitys ja Upalinko 
Tutkitut linj avaihtoehdot 	kandeji muun linjan ja näiden alavaihtoehtojen 
tutkimiseen. 
Raisionlanden kohdalla on tutkittu kolmea linja_ 
vaihtoehtoa, joista 	 Raisionlanden rannasta on eteläosa TLIrun kaupun- 
gin ja pohjoisosa Raision kauppalan aluetta. Rai-
pohjoisin on sijoitettu nykyisen Nesteenden sion alue on varattu virkistyskäyttöön ja Turun 
pohjoispuolelle lähelle vanhaa tiepengertä, alue satamalaajennuksiin. Koivuluodon sataman 
- keskimmäinen on esitetty aikaisemmin tieverk- rakentaminen alkanee 970-luvun loppupuolella. 
kosuunnitelman tieverkkoehdotuksessa ja 	Sen kapasiteetiksi arvioidaan 1-6 milj. tonnia 
- eteläisin vaihtoehto on alkujaan Raision kaup_ vuodessa, mikä on samaa luokkaa kuin Turun van-
palan esittämä, 	 halla satamallakin. Satama-alue takamaineen tar- 
vinnee kaiken vapaan alueen Pansion länsiosassa. 
Eteläisin vaihtoehto todettin kustanuksiltaan sel- 
västi toisia vaihtoehtoja kalliimmaksi. Se rajoittaisi Koivuluodon uusi satama tulisi palvelemaan lähin-
Raisionlanden tulevaa käyttöä satama- ja teolli- nä Turun ulkopuolella olevia alueita. Suunnitel-
suustarkoituksiin. Siksi tämän vaihtoehdon tar- mun sisältyy mm. autolauttasatama, jonka kautta 
kemmista tutkimuksista luovuttiin ja keskityttiin Eurooppa-tiet E 3 ja E 80 kulkisivat. 
1 () 
KUVA 26 Vaihtoehto Ii 1. :20 000. 
KUVA 2 
PITUUSLEIKKAUS Ui 	1:20000/ 1:2000 
z 




EL t J2LA ___ 
J atkotyöhön suositeltavat 
vaihtoehdot 
Ui 
MOOttoritte ylittää Raisonhihden Ncsreentien poh_ 
Joisj)I.IOIella. Linja kulkee Temppelvuoren poh-
osr in nettä aivan Ra ts on kau ppalan v ieniiir ives en 
pithd istushiitoksen vierestä. Laitoksen kulktiyhteyt_ 
ui varten tulee moottoritien ali tehtäväksi kulku. 
iukko. Nesteen ralitatien ja maantien ylitys tapah-
[LIII nykyisen kall loleikkaiikseil kohdalla. 
Raision landen yli tyS Voidaan tassa Vai htoehdossa 
tlteuttaa kiinnittämättä 1111tt paljon htiomiota ui-
kI niäköse i kk u hin kuin etclapu( )lel lii ( devassa vai h_ 
toehdossa. Sillasta voidaankin suurin osa rakentaa 
us. penersiltan:l. 
\iiii ehto II rij Ilta sataman takamaa_alueiden 
muodostamista. Toisaalta voidaan todeta, että sata-
man liikenteen kannalta matkat ovat hieman pi. 
dcmniiit sataman jäiidessä etäämmälle moottori-
tiestii. 
Mootn)rltieta ei tassa vaihtoehdossa saada korkea-
luokkaiseksi. Linjalla joudutaan kuperan pyöris. 
tyksen kohdalla n. 800 metrin kaarresäteeseen 
Myös sumuhaittoja saattaa esiintyä, koska tie las-
keutuu lähelle merenpintaa ja puhd isttislaitos las-
kee lämmintä vettä Raisionlahteen. 
U2 
Moottoritien jtukka on aivan sama kLiin vaihtoeh-
to U 1 :ssäkin, mutta sataman moottoritiehen ja 
Nesteentiehen yhdistävä Upalingontie sijoittuu 
etelii-pohjoissuuntaisen kilkkiilajonon itäpuolelle. 
Upalinontlelie tulee tällöin jyrkähkö nousu ja 
kallioleikkauksia. Upalingon liittymä sijoittuu suh-
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Vaihtoehto U 2. 1:20 000. 
20 
\ , 	 /'\ 
KUVA 29 Vaihtoehto U 3. 1:20 000. 
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KUVA 30 
kiilan välille korkea penger, jota voidaan alentaa 
T J 3 	 rautatietä laskemalla tai siirrämällä. 
Vaihei ttain toteuttamisen kannalta kumpaakin 1 in- 
Tässä keskurimäisessä 1 injavaihroehdossa 	Rd ii011- javaihtoehtoa Voidaan 	pitää samanarvoisena. Ke- 
landen ylitvs tapahtuu n. 	I00 Ui Nesteentien CtC- hittämissuunnirelman 	mukaan 	ensimmäisenä 	ra- 
läpuolella. 	Linja 	sijoittuu 	virkistyskäyttöön 	vara- kennettaisiin 	moottoritien 	toinen 	ajorata 	välille 
tuille alueille. Tie ei suoranaisesti 	vaikeuta r:Into- Naantali—Nesteentie. 	Tämän 	jälkeen 	rakennet- 
jen ja landen kiiyttömandollisuuksia, jos silta tch- taisun 	moottoritie 	Nesteentieltä Turkuun. 	Tässä 
dään riittävän korkealle ja niin pitkäksi, että ran- yhteydessä on 	Raisionlanden ylittävä silta raken- 
noille ei tule liikkumista estäviä ienkereitä nettava 	valittiin 	kumpi 	ylitysvaihtoehto 	tahansa. 
Upalingun laakso on rakennuskustannuksia vertail- Silta 	voidaan 	molemmissa 	vaihtochdissa 	raken- 
taessa todettu edullisimmaksi ylittaa siitarakenteel- 
taa 	tarvittaessa 	vaiheittain 	rakentamalla 	eri 	ajo- 
. 
. 
Li. iNain ollen moottoritie ei rajoita satainatoimin- ratojen osuudet eriaikoini. 
tojen 	laajencmista. 	Myös 	rautatie 	satamaan 	voi- 
daan johtaa mistä kohdasta laaksoa tahansa. Ii 4 
Liniaukscltaan tie on vaihtoehtoa U 1 korkcaluok- 
kaisempi 	Satama ja sen Ii ikennevirrat maaraavat Ta vastaa moottoritien osalta vaihtoehtoa U 	, 
Upalingon 	ii ittyman 	suuntaunim sen 	kaujunki mutta Upalingontie kLilkee kukkulajonon itäpuo 
leila, kuten vaihtoehdossa U 2. Upalingontie on pain. 
syvässä 	kalliuleikkauksessa, 	koska 	liinymän 	koh- 
Landen 	länsipuolella tulee 	rautatien 	ja 	r;intakuk- dalla ei voida saha kovin suurta pituuskairevuu tta. 
NSTN 	\ 	-7- 7— \ 	
r 
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KUVA 31 
Vaihtoehto U 4. 	1:20 000. 
21 
Sillat ja geotekniikka 
Pohjoisen linjan silta oii ijareltu rikeiincttiviksi 
kandenlaisena rakenteena, Vesiaukon kohdalla silta 
olisi noin 200 metriä pitkä pilareilla oleva betoni-
tai terässilta. Landen länsiosa tielinjan läheisyy-
dessa täytettäis n. Kun jään siviipaine alusraken-
teita vastaan voidaan tällä tavalla välttäji, voidaan 
silta rakentaa yksinkertaiscmmin ja halvemmalla. 
Esimerkiksi lyöntipaaluille perustettu teräsbetoni- 
aitta Voi tulla kysymykseen. Elementtirakentami-
tel) on tässä tapauksessa mandollista. Tienpinnan 
korkeus tällä osuudella olisi noin 2 metriä meren-
pinnan yläpuolella. Tämän tapainen. rakenne las-
kee sillan neliöhinnan noin puoleen normaaliin ve-
sistösiltaan verrattuna, mutta täyttötyöt lisäävät 
puolestaan kustannuksia ja työn suorituksessa ris-
kit ovat suuret. Pituutta sillan tälle osalle tulisi 
noin 600 metriä. 
Keskimmäisen linjan silta on alustavan suunnitel-
man mukaan noin 500 metrin pitiunen. Sillan kan-
nen korkeus merenpinnasta on S1 0 metriä. Kor- 
Juttu edullisemmaksi. 	lIltii sarvritctIau 	i,Jksi 
muita etuja, joista aikaisemmin on injiiliitii. Sillan 
pituudeksi tulee noin 300 metriä. 
Va ihtoehdossa IJ 1 olisi moottori tiullu rikuu uutta- 
neljä pienempää siltaa, nimittäin Nesteentien 
ja rautatien ylikulkusilta, puhdistuslaitoksen alikul-
kukiiytävii, satan-iaraiteen ylikulkusilta ja 1 pil iii-
gon liittynän risteyssilta. 
Geotcknisesti vaikeita kohtia ovat Raisionlaliti ja 
Ii pali ngi m laakso. Pohjoisella linjalla Ra isionlah-
della on kova pohja n. 10 metrin syvyydessä. Pen-
gervahvistukset olisivat hyvin vaikeasti toteutetta-
vissa. Siksi onkin päädytty aikaisemmin mainit-
tuun siltaratkaisuun. Upalingon pehmeikön kohta 
on vaihtoehdossa U 1 tehtävä lutrymärampeista 
johtuen penkereenä. Vahvistustoimenpiteinii tule-
vat kysymykseen pehmeikön reunoilla massanvai Ii-
to ja keskellä paalutus. Vaihtoehdossa Ii 2 Upa-
lingon Ii ittymä sijuittuLi kantavalle maapohjalle ja 
pehmeikköosuus voidaan ylittää joko penkereenä 
tai siltana. Korkean penkereen ja syvän huonosti-
kantavin pehmeikön kohdalla on siltarakenne 
osoittautunut paalu ilk- perustettua pengerratkaisua 
keutta voidaan muuttaa, jos rakenne- tai muut sel- halvemmaksi. 
kat sitä vaativat. Pääasiallinen rakennusaine voi 
olla joko hetoni tai teräs. Jiinnemitat määräytyvät 
tarkemman suunnittelun yhteydessä. Pohjaolosuh_ 
te illa on rakennusa i neen valinnassa ja jännem i tto-
jen uptimoinnissa huomattava merkitys. 
lJpal ing in laakson kohdalla mi iottori tie kulkee 
niin korkealla maanpi nnasta, että heikko maaperä 
ei kestäisi penkereen painoa ilman tiheää paalu_ 
tusta. Kustannusvertailussa onkin siltaratkaisu to- 
KUVA 32 
Kuvaluunnos Nesteentieltä 
etelään Raisionlandelle vai 
rochtojen U 3 ja U 4 ui- 
lasta. 
Keskimmäisellä linjalla kova pohja on Raisionlah-
den itaosassa ii. 12 metrin ja liinsiosassa n. 40 met-
rin syvyydessä. Pitkän siltaratkaisun vaihtoehtona 
tarkasreltun alustavasti itiosan pengertämistä n. 
150 metrui matkalla, jolloin silta vastaavasti lyhe_ 
nisi. Tämä rajoittaisi kuitenkin jossain määrin 
rannan ja landen käyttöä sekä vaikuttaisi negatii 
visesti tilkonjiköseikkoihin. Lisäksi todettiin, että 
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KUVA 35 
Paalurertu penger Upalingon 
pehmeiköllä. Poikkileikkaus- 
IU()000S. 





'liitkituista linjavi!I1u)i_lil11isti kak',i on otettu tar-
kemman tarkastelun kohteeksi. Jiimä eroavat toi-
Ist,idn lähinna vain rakennusteknillisiltä rarkai-
,ii iltaan. T()iseSsj vaihtoelidossa moortoritie kulkee 
Uudenkaupungin rautatien yli ja toisessa ali. Liii-
jojen sijainn tIla on eroa tässä kohdassa n. 100 met-
ii i. M s itti r tien eteliiptu Iel le j iiiivä Artukaisten 
lei iiokenttaaliie on yleiskaavassa osoitettu teoll - 
siiuden tarpeisn. 
\1oottoritien kanssa risteävän Ihalantien rakenta-
m inen on tieverkon keluttämissuunnirelmassa ajoi. 
tuttu jo 1970-luvun alkupuolelle. Tie olisi tar-
peen Pansion ja sataman liikenteen kannalta. Sen 
rakentaminen snrtynee kuitenkin myöhemmäksi, 
sillä rakentamisvelvoitteista ei toistaiseksi ole so-
vino eri osapuolten (tvh, Turku, Raisio) kesken. 
r\rtukaitten eritasoliittyniä sijoittuu 	edulliseen 
11,iikkaan kukkuloiden väliin lähelle nykyistä Iha-
liii etä. Raisiosta tuleva Järäinäentie sijoittunee 
aikanaan rautatien koillispuolelle. Se olisi erita-
si >ssa 1 halan tien kanssa 1  a ja oisi sutä edelleen 
Rih,iniemen läpi nykyiselle Naantalin pikatie_ni-
ui iselle kadulle. Vienolan ja Jyrkkälän lähiöiden 
Ii ikenne tulisi tämän tien avulla hyvin hoideniksi 
i kk i la ii tie Rais ionjoen i täpuolel la ali ttaa rau - 
ia tien ja ylittää Naantalin ja Ra Lima ii nioottor i tiet. 
Kadun rakentaminen tällä osuudella tulee kalliiksi 
vi 	ira ja silloista johtuen. 
Al 
Moortoritie on viety rautatien ali. Tie tulee n. 1 
metrin leikkaukseen. Kuivatus tapahtuu normaalil-
la viemäröinnillä Raisionjokeen. Rautatiesillan ra-
kentamisen aikana joiiduttttneen järjestämään väis-
tiiraide. Artukaisten luttymä voidaan muotoilla 
udsinkin, mutta kuvassa esitetty on edullinen 
alueelta keskustaan päin suuntautuvalle li ikenteel-
le, mikä ennusteen mukaan on tärkein suunta. 
lyi ryhnia on päättänyt suositella tätä vaihn)ehtoa 
yli miljoona markkaa ylitvsvaihtoehtoa halvem- 
pi iLi. 
A2 
Ijs',ij vailitiielidossa on tutkittu noottoritien vie-
mistä rautatien yli. Rautatien suuresta alikulkukor-
ketidesta johtuen syntyy pitkä ja korkea penger. 
Ylikulkusilta sijoittoisi kyllä kovalle maapohjalle, 
mutta 6—,S metriä korkea penger siitä kaupun-
kiin päin edellyttää erittäin kalliita pohjavahvis_ 
tListunrienpiteita lähes 300 metrin matkalla. Artu-
kaisten lutrymiin rampeille tulisi päätien tasauk-
sesta johtuen pitkät nousut. 
Sillat ja geotekniikka 
Osuudelle olisi kummassakin vaihtoehdossa raken-
nettava kolme siltaa. Artukaisten . liittyniän ris-
teyssilta, raotatien yli. tai alikulkusilta ja Raision- 
joen vesistösilta. Liittymän risteyssillasta tulee 
mandollisesti 4-aukkoinen ii. 60 metriä pitkä bero-
nisilta, joka perustetaan osaksi kalliolle, osaksi paa_ 
luille. Rautatien ylikulkusilta voitaneen rakentaa 
kalliolle perustettuna kehärakenteena. Vathtoeh-
dossa A 1 rautatiesillasta tulisi melko pitkä, n. 80 
metriä, risteilyn vinoudesta ja savileikkauksen loi-
vista lii iskista johtuen. Normatd i ratkaisu olisi 4- 
aukkoinen kalliolle perustettu betonisilta. Raision- 
joen ylittävä silta vaatii pituutta ii. 60 metriä, ja 
se on perustettava paaluille. 
Rautatien alituksessa joudutaan tie leikkaamaan 
pehmeäiin saveen. Sillan kohdalla savi tulee poistet-
tavaksi kuvaan pohjaan asti. Luiskat tehdään loi-
viksi ja vahvistetaan tarpeen mukaan. Raisionjoen 
siltaan liittyvät penkereet joudutaan sillan lähei-
syydessä paaluttamaan kummassakin vaihtoehdos-
sa. Artukaisten lutrymäsillan molemmin pLiohn 
tulee tehtäväksi pieniä massanvaihtoja. 
Rauitatien vlitysvaihtoehdossa rautatien itäpLiolelle 
rakennetravan korkean penkereen pohjan vahvista- 
m isessa tulee kysymykseen ainoastaan paalutus, 
jonka kustannukset on arvioitu ii. 1,5 miljoonaksi 
markaksi. Arnikaisten liitrymässä ja Raisionjoen 
yl ityksessä vahvistustoimenpi teet ovat samat ktim-
inassakmn vaihroehdossa. 
linjojen muilla osuuiksilla selvitriiiieen Inian vah- 
Viii utl Ii nitii pi te ne 
KUVA i6 	VaihtoehtoA 1. 1:2000(4. 
KUVA )7 
KUVA 35 
Vaihtoehto A 2. 1:20 000 
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KUVA .40 
Tielinja keskusta- alueen 
kohdalla. 1:50 000. Kartat 
1:10 000 rajatuilta alueilta 
jäljenspänä. 
•. 	1 •. •. 	1 •. Luoteisvayia ja Koillisvayia 
Tieosat muodostavat moottoritien kanta- 
kaupunkia luoteessa- ja koillisessa sivua-
van jakson. Kaupunkiin johtavat valtakun-
nalliset tiet yhtyvät tällä jaksolla, ja suuri 
osa ruutukaava-alueelle suuntautuvasta 
pitkämatkaisesta liikenteestä syötetään 
Luoteisväylän ja Koillisväylän välityksellä. 
Vaihtoehtoja kuvattaessa on tieosat jaettu 
Pitkämäen, Raunistulan ja Koillisväylän 
jaksoihin. Eri jaksojen vaihtoehdoista voi-
daan muodostaa erilaisia yhdistelmiä. Li-
säksi on tutkittu Aurajoen ylitystä kahtena 
vaihtoehtona. Valinta vaihtoehtojen välillä 
tapahtuu kaavallisten selvitysten jälkeen. 
Tutkitut linja- ja 
liittymävaihtoehdot 
Tieverkkoehdotuksessa esitetylle tien sijainn iiie ei 
ole olemassa huomattavasti poikkeavia vaihn)chto-
ja alueiden nykyisestä tai suunnitellusta rakenta-
misesta johtuen. Suunnitteluvaiheen alkuosassa 
kartoitettiin kaikki ne mandollisuudet, mitkä linjan 
sijoituksessa saattaisivat tulla kysymykseen, sekä 
ne tekijät, jotka tieverkon kehittyminen pitemmäl-
lä tulevaisuudessa vä'lälle ja liirtymäjärjestelville 
aiheuttaa. 
l..iikirellistn. nlLlnkävti>llIstcn 	voi )aSist()lliS- 
teiS rekijijiden lisäksi on mnottoriväyliin rakenta-
ninen valmiin kaupunkirakenteen läpi tekni1liseni 
suorituksena vaativa tehtävä ja ulottaa vaikutuk-
sensa erittäin monien laitosten ja intressipiirien 
toimintaan. Näiden vaikutusten alustava selvittä-
minen jo yleissuunnittelun aikana on tiirkeätii 
hankkeen realistisen arvostelun kannalta. 
Suuresta liitrymätiheydestä ja pienistä kaarresä-
teistä johtuen Luoteis- ja Koillisväylästä ei tule 
niin korkealuokkaista kuin ulkopuolisilla alueilla. 
Väylä on näillä osillaan minimivaatimukset täyr_ 
tävä kaupiinkinioottoritie. 1eonietrinen suunnitte-
lii on alustavasti suoritettu 100 km/h nopeutta sil-
iiällä pitäen, mutta käytännössä näillä osii la viy_ 
Iällä tulisi olemaan ilopeusrajolru.s 90 km/h. 
Luoteisväylä on kaikissa ehdotuksissa kulkenut 
Kjihäriii kaupunginosan kohdalla omakotialueiden 
välissä olevasta aukosta. Siitä länteenpäin oli esillä 
linjavaihtoehto, joka kulki yli Muhkurinmäen jat_ 
kuen rautatien eteläpuolta länteen. Tästä vaihtoeh-
dosta kuitenkin 1 uovu tt ii ii luonnonsllt)j elu näkö-
kohtien vuoksi. 
R..aunistulan alueella oli hyvinkin perusteellisen 
tarkastelun kohteena tieverkkoehdotuksen mukai-
ncn järjestely, JOSSA Ruskontie (Auran iTiOottOritie 4 
olisi 5:iIi/äI) arvoisena m(iOttOritiefla liitetty Luo-
teis- ja Koillisväylään. Näin olisi muodostunut 
tähtiniäiocn kolnien nioott ritieii Ii ttvmii, onka 
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sijainti olisi ollut Ratinistulan uuden yhteiskoulun 
pohjoispuolella. Tässä haluttiin kuitenkin mennä 
vksinkertaisempaan ratkaisuun, koska Ruskontien 
ilkLiosaa ei lähivuosina tultane muuttamaan moot-
uffitieksi ja Naanrali—Turku—Pukkiö-rie halut-
tiin saada jatkuvaksi. Koska lisäksi rakennuskanta 
(iii parempi Rau nistulan koulun koillis- ja länsi - 
puolella, luovuttiin näistä tarkasteluista ja jatko- 
suunnittelu keskitettiin koulun eteliipuolisten vaih-
u ehtojen kehittämiseen. 
Alkuperäisenä tarkoituksena oli saada Luoteisväy_ 
äjlle kolmas kaikki suunnat omaava liittymä Pit-
k:imäei ja Raunistulan liittymien välille. Suuren 
lu ttymätiheyden vuoksi moottoritien toimivutis oli-
si voitu turvata vain kalliilla erikoisjärjestelyillii. 
Siksi keskimmäisen liittymän virrat on siirretty lä_ 
h innii Raunistulan luttymäkompleksin kautta kul-
kcviksi. 
Koillisväylä sijoittuu Turun—Karjaan rautatien 
viereen. Sijoittamalla mi otti )ritie niin lähelle rau-
ei tietä kuin mandollista, saadaan siitä johtuvat 
haitat minimiinsä. Tieverkkoehdotuksessa väylä 
kulki osittain ltiiharj un teollisuusalueen läpi. Kaak-
koisväylän liittymä sijoittuu myöhemmässä vai-
heessa teollisuusalueen kohdalle, ja tästä jatkuu 
mandollisesti myöhemmin uusi väylä Liedon suun-
taan. Liikenne-ennusteen sijoitteli tehtiin kuiten-
kin verkolle, jossa Kaakkoisväyliin jatke kääntyi 
;ilempiluokkaisena Hiimeenkadun suuntaan. Tässä 
tapauksessa luttymän tilantarve olisi pienempi. 
Pienellä rautatien siirrulla voidaan järjestää tilaa 
mxttoritielle radan varressa aina niiden risteily- 
kohtaan saakka ja siten välttää teollmsuusrakentei-
den purkamista tieverkkoehdotuksessa esitetyssä 
laa; uudessa. 
Esillä oli myös mandollisuus sijoittaa Koillisväylii 
ruitatien liinsipuulelle. Tämä olisi edellyttänyt rau-
titien surtäinistii koki) matkalta ja Kupittaan ta-
vara-aseman poistamista. Si irron yhteydessä olisi 
tai teen ja moottoritien korkeusasema voitu sovit-
taa risteävien katujen kannalta edulliseksi. Tästä 
kuitenkin luovuttiin liian sLiurten rautatiejärjeste-
vjen vuoksi. 
l.uttymä- ja katujiirjestelyvaihtoehtoja on suunnit-
teltin aikana ollut esillä useita. Väylän n)imivuutta 
tarkasteltaessa tultiin siihen tulokseen, että kaksi 
kukki liikennesuu nnat omaavaa li ittymää on kor-
kein määrä, mitä Koillisväylälle voidaan sijoittaa 
ilman kalliita erikoisjarjestelyja. 
Jatkotyöhön suositeltavat 
vaihtoehdot 
Työryhmä on useista esille tulleista vaihtoehdoista 
valinnut tarkempaa tarkastelua varten realistisiksi 
katsomansa. Näiden rakentamiskustannukset, lii-
kennöitävyys, toteuttamisedellytykset ym. on tar-
kistettu ja esitetään jaksottain tässä raportissa. Lo-
pullisen valinnan oikea ajankohta on kaupungin 
tekemien kaavaselvitysten ja'lkeei. 
Kaikki vaihtoehdot täyttävät moottoritien toimin-
nalliset vaatimukset, mutta niiden palvelutaso saat-
taa laskea eri ajankohtina ja parannustarve syntyä 
eri aikoina. Niiden vaikunikser katuverkkoon ja 
sen parantamiseen ovat myös erilaiset. Nämä ynnä 
muut vaikutukset on huomioitava rakennuskus-
tannuksia tarkasteltaessa. Toteuttamiskustannukset 
irniodostavat vain yhden tekijän lopullisessa valin-
nassa. 
Koska vaihtoehdot ovat lähinnä paikallisia, on 
väylä jaettu tarkemmassa tarkastelussa osuuksi in 
vaihtoehtojen vaikutusten perusteella. Näin voi-
daan valita vapaasti minkä tahansa osuuden vaihto-
ehto ja se sopii yhteen kaikkien osuuden kummal-
lakin puolella olevien vaihtoehtojen kanssa. 
Liikenteellisessä mielessä moottoritietä ja sen lut-
tymäjärjestelyjä on syytä tarkastella koko ruutu-
kaava-aluetta sivuavilta osiltaan. 
Liitrymnätiheys vaikuttaa m(x)tti)ritien limkennöitä-
vyyteen kandella tavalla. Jos liittymiä on harvassa, 
lyhyrmnatkainen liikenne käyttää enemmän katu- 
verkkoa, jolloin moottoritien liikenne jää pie-
nemmäksi. Edelleen pitemmät opastus_ ja sekoitni-
misalueet mouttoritien toim ivuu tta. 
Tällainen väylä syntyy, kun otetaan vaihtoehtoyh-
distelmä P3-R4-K3. Tässä on toiminnallisesti kol-
me luttymää, Raumnantien luttymä, Raunistu-
lan liittymii ja Kuill isväylällä Kasarm inkad ii n 
ja Itäisen Pitkiikadtiu yhdistäviltä rinnakkaisrain_ 
peilta tapahtuva liittyminen. Tämä yhdistelmä ei 
lähivuosina toteutettuna ole taloudellinen, koska y, 
edellyttäisi enemmän katuyhteyksiä esim. Aurajoen 
yli, ja tällöin mnoottoritie aluksi toimisi vajaatehoi-
sena. Tähän voitaisiin siirtyä myöhemmin tiheäni-
pmlimttymiiisistä systeemeistä ramppeja vähentämiil - 
Id sikäli kuin moottoritien toimivuus alkaisi huo-
fl( )ilttia. 
l.uttymien suhteen tihein yhdistelmä on P2( 1)-
R2-K 1 . Kun on kyse valtakunnan ja Eurooppa- 
tieverkon osana roimivasta moottoritiesta, tätä voi-
dian pitää toiminnallisena minimiratkaisuna. Kes-
kustan kannalta tätä sen sijaan voidaan pitää edul_ 




Kaikissa vaihtoehdoiss:i mnoottoritie sijoittuu Naan-
talin pikate-nimisen kadun pohjoispuolelle niin, 
että katu jää entiseen paikkaansa ja voidaan jat-
kaa radan vartta Pahan memen asuntoalueelle ja siitä 
edelleen Raisioon. Moottoritie ja liittymiit asettu-
vat piäiosiltaan vapaana olevaan tilaan. Tiealueelle 
iiä mnu utam ia huol t irakenn uksia ja v;ui hi iji 
kotitaloja. 
Sillat ja geotekniikka 
Rikennusteknillisesti mnoottoritie asettuu erittäin 
huonosti kantavalle pehmeikkoalueelle. Savikerrok_ 
sen vahvuus vaihtelee 1 0-20 metri i n. Tie voi-
daan kuitenkin korkeuden suhteen sijoittaa niin lä-
helle maanpintaa, ettei pohjanvahvistuksia tarvi ei. 
Yli menevien teiden ja osaksi myös Ii ittymiiram p- 
pien penkereet olisi tehtävä paaluniksen varian. 
Raumantien liittyinän silta olisi vaihtoehdoissa 
P 1 ja P 2 syytä tehdä heti niin pitkäksi, että myö-
hemmin mandollisesti suoritettavat ramppijärjes-
telyt ovat mandollisia. Tämii ei sanottavasti lisää 
kustannuksia, sillä pekerect jotiduttaisimn perusta-
maan paaluille. Asia on yksityiskohtaisesti selvi-
tettävä tarkemman suunnittelun yhteydessä. Vaih-
toehdon P 3  mukaisessa ratkaisussa siltapituudeksi 
tullee noin 200 metriä. Lisäksi tulee pienet sillat 
ramppien risteilykohtiin. Kaikki sillat tulevat pe-
rustettavaks i paalu il le. 
Göteburginkadun siltapituudeksi tulee noin 100 
metriä. Karu sijoittuu maastosLihteiden kannalta 
edullisesti kulkien laakson kummallakin puolella 
olevalta kaI 1 iok Likkli laIta n oselle . Pitkiim den In tty. 
niän yläpuoliset rampit asettuvat maanpuinan ta-
stxn, mutta sillan eteläpuolen tulotielle syntyy Jon. 
k ii1 matkaa pailuitettavaa pengertä. Vakka_Suo_ 
mentie on suunniteltu vietäväksi moottoritien yli. 
Molemmille puolille syntyy korkea penger. 
P1 
Tässä vaihtoehdossa on trumpettimainen Pitkä- 
mäen lmittymä Koulukadun ja moottoritien välistä 
liikennettä varten. Rauman moottoritie erka-
nec Naantali—Piikkiö niootroritiestä 2-kaistaismn 
rampemi. Myös Pitkämnäen luttymän rampit län-
teen ovat 2-kaistaisia. Moottoritieosuudelle tulee 
3 * 3 kaistaa liirtymien välillä. Sekoittumisalueen 
pituus on mi. 700 metriä. 
Moottoritien pohjoispuolelle jäävän alueen yhtey-
det keskustaan on tässä järjestetty Sui ikkilan asun-
toalueelta tulevaa Göteborgin katua jatkarnalla 
moottoritien ja Naantalin pikatien y1i ja luttiiinällii 
tasoliittymiillä Naantalin pikatielreu. 
P2 
Liittvmätyypit ja kaistaluvut ovat samat kuun 
edellisessäkin vaihtoehdossa. Ero on sunä, että 
pohjoispuolelle jäävän alueen liikenne on järjestet-
ty trumpetin ramppeihin liitetyn Ruohonpääntien 
avulla. Tällä voidaan Göreborginkadun tai jonkun 
muun yhteyden rakentamista siirtää mnuumtamia Vuo-
sia, mutta ennen pitkää tällainen vilkasliikentei-
si mmi ramppeihin Ii itetty katu alistettunakin huio-
nontaa liittymiin toimivuiutra. Opastuksen kannalta 
tällainen ratkaisui ei ole myöskään hyvä. 
Jos liikennemniiiirät kasvavat ennusteen mukaisesti 
tulee vuoden 1990 jälkeen ajankohtaiseksi keskus-
taan tulevan liikenteen ohjaaniinen katuiverkkoon 
jo RaLimnantien liittymässä. Tämä koskee sekä saili-
toehtoa P1 että P 2. Pitkämäen liittvmnäjin voi tai- 
sun tällöin johtaa sataman suuilnisti l.oiiiiiis-
viiyldii pitkin siipui lii kenuu. 
P3 
\Jaihtoehdossa P 3 liriniiis ja r'1aanrdiii siiiiis.sr 
keskustaan tuleva Ii kenne on irrotettui jo iru ,ott ri - 
teiden liaarautiimassa. Näin Imikennevirtojen sekuit. 
tumyneml on saatu moottoritmelta, joka nyt u u - 
niim 2 * 2 -kaistaisena. Paikallmsliikeminettä varteu 
on RuoIunpäiintiutii jatkettu niuottoritmeml yli 
I.anippieii iekumnicieii tältä tieltä itädii ou ml- 
dl se 
• 	KUVA 42 
Luoteis- ja Koillisväylä. 
Vaihtoehtojen yh- 
distelmä P3 	R4 K3. 
1:20 000. 
KUVA 41 
Luoteis- ja Koillisväylä. 
Vaihtoehtojen yh- 
distelmä P1 - R3 - K2. 
1:20 000. 
KUVA i3 
Tulo Turkuun lännestä. 	Kaikkiin mix)ttoritien yli kulkevien siltojen auk- 
Kuvaluonnos Pitkiimiän 	ki u lii n on varattava tilaa väli iii tään 3 	3: lIe kais- 
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Tällä alueella liittyy Satakunnantieltä, Ruskonuel- 1 
tä, Tampereenticltä ja keskustasta tuleva liikenne 
moottoritielle. Tästä syntyy liittyrnäkompieksi, jo- Tässä vaihtoehdossa on Satakunnantieltä rombinen 
ka 	katujiirjestelyjen 	ja 	tasol iittymien 	vuoksi 	on Ii ittymii molempiin suuntiin. 	Lisäksi on Tampe- 
mandollista kandessa tasossa järjestää vain hajoitet- reentieltä suuntaisliittymä itään. 	Lnkennevirroista 
tLina 	kanden 	tai 	useamman 	poikkikadun 	osalle. huon 	rimasa asemassa on 	Luoteisviiylältä Rus- 
Moottoritien 	linja 	kulkee kaikissa vaihtoehdoissa kontielle suuntautuva liikenne, joka joutuu kulke_ 
Raunistulan yhteiskouilLtn eteläpuolelta. Tästä itään maan Satakunnantien ja Oikotien kautta. Tiimä on 
on 	kaksi 	linjavaihtoehtoa, sillä Aurajoki 	voidaan kuitenkin suhteellisen pieni virta niin kauan kuin 
ylittää joko Hankkijan teollisuuslaitoksen etelä- tai Lounaisväylä on rakentamatta. Kaikki tasoliittymät 
pohjoispuolelta. 	Kummassakin 	tuipaLiksessa 	rrux)t- tässä vaihtoehdossa vaativat tehokkaan valo-ohja- 
toritie menee Raunistulan vanhan omakotialueen tun 	järjestelmän. 	Jos 	palvelutaso 	halutaan 	pitää 
läpi. 	Myös 	Satakunnantien 	itäpuolella 	tiealueelle tyydyttävänä, 	on 	parannuksia 	tehtävä 	vuoteen 
jää vanhoja rakennuksia. Yhteiskoulun sijainti on 1990 mennessä. 
epiiedulliuen tiehankkeeseen nähden. Tielinjalle ei 
. 	. 	. 	. 	. 
. ........................................ Vaihtoehdon craaua rtuuia on, etta se jattaa par- 
ole 	loydcttavissa sellaista 	paikkaa, joka ( 1 is i 	kuu- . 	 . 	. haat mandollisuudet korkeatasoiselle liittymalle 	jos 
loi] kannalta edullisempi . . 	. Ruskontie joskus parannetaan moott()ritieksi. Etu- 
KUVA 48 na 	on 	myös 	pieni 	tilantarve 	ja 	koulun 	suhteen 
Luonnos 	jalankulkuyhteyk- .. viii uio.nini ii. 	u 0tt i\ ukutI.iIsct 	c niini1i uses', 1. 	' 	Ii 
sicn 	jarjestamisesta 	Kaunis- neessd. 
tulan 	koululle 	vaihtoehdos- 
sa R 3. 
i: 	'- 
1h. 
\'.uhtoehdossa on SuLuitaisliittymä Satakunnantiellä 
i 1 iniperecnticlh Ruskontiilta on trumpcttilut 
- 	 5 	 1 	j 	' 	1) iTYI flioottoi itiilli R ikent uii dl yhdystic 5 iti 
. 	\A' •. 	* - ... 	 . 	. 
• 	 kunnantielta Tampereentielle toimisi vaihtoehto 
7 . 	
. 	jonk iii aikaa ilman trunipettiliittymääkin, jonka 
1 kttnukset eivät kuitenkaan ole ko- 
- 	/ 	 - 	
. Lopullisessa m1iodossa olevalle moottoritielle liit_ 
	
3 	 - - 
	/ 
) 	 'yy kiki ramppia peräkkäin niin pienellä välillä, 
1 	 L tt 1 5 u sinkin it uanpain on toisi_n r impin j  itkutt i 
/ 	 • 	 va mis itroritien kolmantena kaistana Kasarmin- 
- 	' 	 . 	 ' 	kadun lutrymään asti. t 	. 
,( 	
. 	
Sek i v uhto€hdoss i R 1 itt u R 2 on moottoritii 
"'.' - 	 f 	 -- 	 .. .... 	 7. 	edullista viedä leikkauksessa Satakunnantieltä 
Hankkijan liihettyville. Tampereentien sillam tule- 
KUVr\ j o 	 vat nykyisen tienpinnan korkeuteen. 
KUvaILi1)ni 	kniIlicoii Vakka-Suoiincnriuij silidIt]. FJLisit[lJ 
'i LkUIlii uni 	1 iii I\ iniiranjit. 
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Sillat ja geotekniikka 	 R3 
Tasainen savikkoalue jatkuu Pitkiimäestä Satakun-
nantielle asti. Savikerroksen vahvuus on suurim-
irililaan noin 27 metriä. Matalana penkereenä 
moottoritle votdaaii rakentaa ilman pohjanvahvis-
tListoimenpi teitä. 
Satakunnantie on suunniteltu vietäviiksi moottori-
tien yli. Siltapituudeksi tullee noin $0 metriä. Pen-
kereet sillan molemmin puolin tulevat rakennetta-
vaksi paal ii ruksen varaan. 
B.iiunistulan ii ittymiialucella savikerroksen vahvuus 
kallionyppylöiden välissä on 2-5 metriä. Jcs 
moottoritie s'iedian leikkauksessa Tampereentien 
ali, tulisi tämä savikerros kokonaan poistettavaksi. 
Savileikkauksen luiskien vahvistamiseen on va-
rauduttava. Tilan säiistämiseksi voidaan koskien 
paikalla käyttää tukimuureja. Tarkemniilla tLitki-
muksilla on selvitettävä pohjavesisuhteet alueella 
ja Pohi aveden mandollisesta alenernisesta johtu-
vat haitat taikka ale nemisen estämismandollisuu-
det. Tampereentic ja liittymärie voidaan viedä 
moottoritien yli suunnilleen maanpinnan tasossa 
eikä pohjanvahvisrustoimcnpiteitä näillä osin tar-
vita. Siltapittiudet ovat noin 70 metriä ja ne Voi-
daan perustaa kan tavan moreenin taikka kallion 
varaan. 
Vietäessä m(x)ttoritie Tampereentien yli, olisi kor-
keiden penkereiden välttämiseksi tie tehtävä silta-
iiii noin 300 metrin matkalla. Pirkä siltaa puolta_ 
vat mm. rilkonäkö- ja maankiiytölliset seikat. Silta 
voitaneen perustaa maavaraisesti, ja hinta kansine-
liötä kohti tulee jäämään suhteellisen alhaiseksi. 
Jäljelle jäävien peiskereiden mandolliset pohjan- 
vahvistukset voidaan suorittaa massanvaihtona. 
KUVA 53 
Pcrspektiivikuva 	mootturi- 
tieltä Raun istulan kohdalla. 
Edessä Tampereentien silta 
ja liittymärampit vaihtoeh-
tojen R 1 ja R 2 mukaan. 
Vaihtoelidossa R 3 on hajotettu roiribinen Ii ittymä, 
jossa toisena katuna on Ruskontieltä irrotettu 
haara ja toisena Satakunnantie. Nämä on yhdistetty 
mO()ttOritieil rinnalla kulkevilla kaduilla, mutta liit-
tymä toimisi alussa ilman niitäkin vastaavan lii-
kenteen kulkiessa RauninaLikion kautta. Tässä 
vaihtoehdossa Satakunnantien j i ramppien taso-
luttymät tulevat raskaasti kuornutetuiksi, minkä 
helpottamiseksi olisi myöhemmin rakennettava 
suorat rampit länsisuunnasta Ruskontielle. Tämä 
edellyttää 3 + 3_kaistaista moottoritieta Satakun-
nantien liittymästii länteen tai kokoojaramppeja 
Satakunnantien ali. 
Hankkij m eteläpui dc lta k ii Ikeval le Ii nj alle tulee 
melko jyrkkä kaarre. Sen säde on 600-700 met-
riä. Rampit voidaan kuitenkin irrottaa isommalta 
kaarelta tai suoralta. 
R4 
'Lima oii toimuitiperiaatteeltaan sama kuin vaih-
toehto R 3, mutta linja kulkee Hankkijan poh_ 
joispuolelta. Muiden vaihtoehtojen tapaisia liitty-
mäjärjestelyjä on pohjoiselle linjalle vaikea sijoit-
taa. 
Pohjoisen linjan etuna on parempi geometria sekä 
vaaka- että pystytasossa. Kaarresäde on $00-900 
iTietri. 
Moottoritien korkeusaseman suhteen on kaksi 
mandollisuutta sekä vaihtoehdossa R 3 että R 1. 
Moottoritie kulkee joko leikkauksessa katujen 
alitse ja pitkällä sillalla Tampereentien yli. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa kadut ja laitteet jäävät en-
tiselleen. 
Vaihtoehdon valintaan vaikuttavat monet tekij ät, 
jotka vaativat tarkempaa selvittelyä kaavasuunnit_ 
telun ja m >ottori tito rarke-minau yleissiirinni tteltiu 
\7l1teydeSsi. 
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Aur.ijiii ylit ksessä on tutkittu kahta liiijavaih-
tOeht()a. Pohjoinen linja kulkee Hankkijan ja 
Barker-Littoisten teolllsuuslaitosteu välisestä ali-
kosta. Eteläisessä vaihtoehdossa mouttoritie Sijoit-
tuu Hankk ijan eteläptiolelle. 
Kummassakin tapauksessa tie oli vietävä Turun - 
Toijalan rautatien yli, mikä nostaa sen melkein 
20 metrin korkeuteen vedenpinnasta. Koska Ati-
rajoe n rannat ovat hyvin herkk iä sortum i lie, on 
edullista jatkaa siltaa vielä rannoilla korkeiden 
penkereiden välttämiseksi. Liinsipuolella silta jat-
kuisi yhtenäiscnä rautatien yli ja siitä vielä Raunis-
tulaan päin niin, että eteläisellä linjalla Kousanrie 
viela voidaan viedä sen ali. Pohjoisella linjalla sil-
taa tulisi jatkaa tilanpuutteen vuoksi teollisuusra-
kcrinusten ohi. Itärannalla voidaan katuyhteys sil-
lan ali järjestää pienellä leikkauksella. Kummassa-
kin vai htochdossa sillan pituudeksi tulee vajaat 
100 metriä. 
Pohjoisempi vaihtoehto on linjauksen suhteen 
edullisempi suuremmasta kaarresäteestä johtuen. 
Edullisempi se lienee myös ulkonäkötekijöiden 
kannalta, sillä eteliiisessä vaihtoehdossa kupera 
piristyssiidc sditLlu sillan ansipunlclla suoran koh-
dal le. 
Silta jouduttaneen tekemään heti 3 * 3 kaista 
seksi. Ennustettujen hikennemäärien perusteella 
selvittäisiin vuoteen 1990 asti 2 * 2 kaistalla. 
Raunistulan ja NLimmen luttyrnien väli on kuiten-
kin pieni ja sekoittLivat liikennevirrat suuria. Liit-
tymis- ja erkanemiskaistat vaativat paljon pituutta, 
joten on edullista muodostaa näistä jatkuvat kol-
niannet kaistat Ii ittvmien välille. Tällaisena si 1 ta 
pyyy välittämään myös vuodelle 2000 ennustettit 
liikennemäärät. Vaiheittain rakentamisen huo-
mioon ottaminen suunnitteluperusteena vaikcuttai-
si tämäniaatiiisen sillan suunnittelua huomatta-
vasti ja nostaisi joka tapauksessa kustannuksia. 
Myöhemmin suon tettavat sillan ajoratojen leven - 
nystvöt aiheuttaisivat erittäin vaikeita liikennejär-
jestelyongelm ia työn aikana. 
Aurajoen kohdalla savikerroksen paksuus on 20 
metriä. Se ohenee nopeasti etäiimmälle rannasta 
nientäessä. Silta joudutaan perustamaan paalui lie. 
Sillan rakenne ja jännemitat selviävät vasta tar-
kemman suunnittelun yhteydessä. 
KUVA 5$ 
Aurajoen ylitysvaihtoehdot. 
Pohjoinen linja sisältyy Rau-
nistulan vaihroehtoon R 4 ja 
eteläinen vaihtoehtoihin 
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Kolisvaylaan (III tassa luettu moottorltieosuLls 
Aurajoen liinsirannalta Vasaramäen kohdalle. Väy_ 
lä sijoittuu koko osuudeltaan Turun Karjaan 
rautatien varteen niin lähelle kuin se teknillisesti 
Ofl iiiandollista. 
Tien alle jää Aurajoen ja Härneentien välillä sekä 
Littoistentien päässä muutamia vanhoja teolli-
suus- ja asuinrakennuksia. 
Kasarminkatu menee Yliopiston laa;ennusalueeksi 
varatun vanhan kasarmialLleen läpi. Ylioppilasky-
lää rakennetaan suunniteltavan väylän pohjois 
puolelle Kaarinan kirkon läheisyyteen. Hiimeenka-
Juo ja rautatien eteläpuoli on sairaala-aluetta, Jon-
ka laajennukseen on merkitty ralitatien vastakkai_ 
sella puolella oleva alue. Tiejärjestclyt vaativat 
pienen osan tista l))jcnliLJs)IUCCSLL. 
1 tähar; ui n tel)! 1 su usa! ueen kohdalla on rau tatierii 
suunniteltu siirrettiiväksi sen verran, että mootto-
ritietä ei tarvitse viedä teollisuusalueelle. Radan 
korkeusasemaa voidaan samalla laskea viemällä se 
osittain leikkaukseen, jolloin moottoritien ja mah-
dollisten katujen Vieminen sen yli on helpompaa. 
Teollisuusraiteiden suora yhteys ratapihalle kat-
keaa kaikissa vaihtoehdoissa. Yhteys on järjestetty 
Ra dekaaren taidetta jatkamalla Teollisuuskadu n 
varressa Semeran ohi ja liittämällä se piäraitee 
seen Jaaninrien vaiheilla. Kupittaan ratapihalta 
tulisi pääraiteen rinnalla erityinen teollisuusraide 
tälle alueelle. 
Rautatiejärjestelyt suunnitellussa muodossaan on 
todettu kokonaiskustannusten kannalta edull isim-
maksi ratkaisuksi, mikäli rautateiden käyttömah-
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KUVA 61 
Aurajorn silta pohjoisesta. 
\-__ 
T 	 - 
KuVA 62 \Taihtochto K 1. 1:10 000. 
KUVA 63 Vaihtoehto K 2. 1:10 000 
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1 
Vaihtoehdot 
Vaihtoehdot jolituvat talLi tieosalla erilaisista liit_ 
rymäjärjestelyistä. Näillä on vaikutuksensa karu- 
järjestelyihin ja Inkenneinäärun eri väylillä. 
Kuhunkin vaihtoehtoii sopii kumpi tahansa Au-
rajoen ylitysvaihtoehdmsta. Pohjoinen ylitys sallii 
Kasarminkad un kohdalle kaarteen, jonka säde on 
900 metriä, eteläinen vain 600 metrin säteen. 
Ki 
Nummen luttymii käaittää kaikki liikennesuunnat. 
Kupittaan liittymästä on hteys vain Naantalin 
suuntaan. Helsingin suunta on Sijoitettu Vasa-
rainäen liittymään. Nummen liittymän ja Kupit-
man Inttymän väli on niin lyhyt, että nnxittoritien 
toimivuus vaaranrriu, jos rampir Ii itetään normaa-
liin tapaan. Siksi päätien rinnalla on käytetty ko-
koojaramppeja, joillii päätieltä poistuvien ja sille 
pvrkivien virtojen sekoittuminen tapahtuu pie_ 
nemmällä nopeudella. Rinnakkaisrampit muodos-
tavat samalla paikallista liikennettä palvelevan ka-
tuparin Kasarm inkad un ja 1 täisen Pi tkäkad u n vä-
lillä. 
Pääosa Helsingin suunnasta keskustaan kulkevasta 
liikenteestä menee Nummen luttymiin kautta. 
Myös Naantalin suunnasta Nummen kaupungin_ 
osan suuntaan kääntyy huomattava In kenuemäjirä. 
Lisäksi Kasarminkadulla on suuri läpimenevii lo-
kenne. Ramppien päiden tasoli i ttymät tulevat 
voimakkaasti kuorinitetuiksi. Varauksena on syytä 
huomioida Kasarminkadun toisen erillisen ajora-
dan paikka l 990-luvun rarvetra varten. 
Kasarminkatu on iässä kLiten muissakin vaihto-
ehdoissa vietävä leikkauksessa rautatien ja muoto)-
ritien ali. Hämeenkatu on viety moottoritien yli 
ilman Ii itrymää. Karupari Vanha Litroistentie - 
Kalevanrie on yhdistetty sillalla ratapihan yli hki-
seen Pitkäkatuun. Rampit lähtevät tältä yhdysriel-
tä. Tieverkon vaiherakentamisen kannalta tällä 
vaihtoehdolla on se etu, että se jättää myöhemmin 
rakennettavan Kaakkoisväylän Ii ittymäkohdan v:i-
paaksi. Liittymä voidaan aikanaan rakentaa sel-
laiseksi kuin liikennevirrat edellyttävät. 
K2 
'[ässä vaihtoehdossa on Nummen luttymiin lisäksi 
toinen täydellinen lu ttymä H ippoksentien koh-
dalla. Hippoksentie on viety yli rautatien, moot-
toritien, teollisuusraiteen, katujen ym. ja yhä is-
tetry Sammonkatuun Itäharjun puolella. Tiiinii vaa-
tii noin 360 metriä pitkän sillan. Rampit lähtevät 
tältä sillalta. Kummassakin luttyniässä on kieruk-
karamppi idästä poistuvalle liikenteelle. Tämä pi-
dentää risteävän kadun tasolottyniten väliä ja lisää 
siten koko liittymän kapasiteettia. Käytettävissä 
oleva tila on ensisijassa määrännyt Ii ittymän muo-
don. 
TeollisLiuskatu on yhdistetty Kasarin i ukatu u n 
iTiOottoritien koillispuolella olevalla kadulla. Hä-
meentie ja Vanha Littoisrenrie on yhdistetty tä-
hän katuun, joka lisäksi palvelisi paikallista maan- 
käyttöä. 
Jotta Hippoksen liirtymä saataisiin tehokkaaseen 
käyttöön, tulisi Hippoksentie yhdistää Vähäheikki-
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K3 
lama 	v,i 1 Ii 	idi Ii) 	(iii 	1111111 tel 1 	.iiil.ii 	:1 i iieii 	k iii 
vaihtoehto K 1, mutta Nummen lnttymiLssii ci ole 
vhteyrtii Naiintaiiiii päin. I\4ixittoritien liikenne 
jää tällöin pienemmäksi kuin muissa vaihroelidois-
sa, ja SC0 roimiVuuS on parempi liittymiiviilien pi. 
denryessii. Vaihxhn> ci liene t11()Udelliflen ennen 
1 990-lukua, koska se heti edellyttää ylimiiiiriiiscii 
katuyhreyden avaainisti Aurajoen yli. Tämä vaili-
toehto liittyy kieLsi 2 esiftitvvii li,iiviliitivmai- 
Liki isteln:iäu. 
KUVA 65 
Valokuva sairaalan kohdalta 
pohjoiseen. Kuvassa näkyy 
alue nykyisessä käytössään. 
Taustalla ylioppilaskylä. 1 :, 	 - 
KUVA 66 
Yllä olevaan 	valokuv-aan 
piirretty kuvaluonnos ehdo-
tetuista tiejärjestelyistä. 
Edessä Hämeenrie, takana 
Nummen liirrymä vaihtoeh-
to K 2:n mukaan. 
Sillat ja geotekniikka 
Aurajoen rannalta savipohjainen maasto jatkuu 
vielä ohi Nummen littymiin Mootroritie voidaan 
matalana penkereenä rakentaa ilman vahvistustoi-
n]enpitei tii Nummen Iii ttymiialuetta lukuunotta_ 
Inarta. Liittvmässä Kasarminkatu tulee leikattavak-
si moutroritien ja rautatien ali. Myös liittymäram_ 
pit tulevat leikkaukseen noustessaan Kasarmin-
kadulta moottoritien tasoon. Tilan sihistiimiseksi 
r.lmpit on sijoitettu lähelle moortoritierä ja koko 
systeemi lähelle rautatietii. Näin ollen moottoritien 
vakavuus on turvattava paaluruksella niiltä osin 
kuin rampit ovat svvemmässä leikkauksessa eli 
noin 100 metrin matkalla sillan iTiolemmin puo_ 
n Lisäksi joiid u rtaneen paal uja lyömään rauta-
tien ja ramppileikkauksen väliin taiteen vakavuu-
den säilyttämiseksi. Myös Kasarminkadun leikkaus-
luiskien suojaaminen saattaa olla tarpeen rautatien 
läheisyydessä. 
Numnien liittymän silta samoin kuin rauratiesilta-
kiri ttilevat perustetta'iksi paaluille. Siltojen pituu-
deksi on arvioitu noin 70 metriä. 
Hämeentien nykyinen silta joudutaan purkarnaan. 
Uusi silta ylittää raurarien lisäksi moottoritien ja 
sen rinnalla kulkevat kadut. Sillan pitiiLideksi tu-
lee noin 100 ni ja se voidaan tehdä nornsaalillean-
turaperustukselle. Leveytrii sillalle tulisi varata vä-
hintään 20 metriä eli nelj ijä ajokaistaa ja jalka-
kävtäviii varten. 
Kupittaan ratapihan ja moottoritien ylittävän sil-
lan pitLiudeksl on laskettu noin 150 metriä. Tämä 
edellyttäisi muutaman kuormausraiteen lyhentä-
mistä, muussa tapauksessa sillasta tulisi pitempi. 
Vaihruehdossa K 1 silraan liittyy ramppi moottori-
tien ja rautatien välissä. Sillan leveydeksi on vaih-
toehdossa K 1 arvioitu 22 metriä ja vaihtoehdossa 
K 2 12 metriä. Silta voitaneen rakentaa normaalil-
le anturaperustukselle. 
Hippoksen alueella maaperä koostuu koheesio- ja 
viilimaalajeista. Moortoritie voidaan rakentaa ma-
talahkona penkereenä ilman vahvistustoimenpitei-
ta. 
Vaihtoehdossa K 2 Hippoksentie kulkee alueen yli 
siltana. Savikerroksen paksuus tällä kohdalla on 
noin 10 metriä. Silta on perustettava paaluille, 
osaksi mandollisesti peruslaatoille. Pituudeksi on 
laskelmissa otettu 360 metriä. Siltaan luttvy ram-
pit railtatien ja moottoritien välissä. 
Rautatien ylityskohdassa savikerros on ohuempi ja 
maaperä kantavampaa. Ennen ylikulkusiltaa moot-
toritielle tulee pengerkorkeutta noin 5 metriä, 
mikä edellyttää savikerroksen poistamista penkc_ 
reen alta. Ylikulkusilta voitaneen perustaa maan-
varaisesti. Silta ylittää samalla Lausteen alueelle 
johtavan tien. Risteilyn vinoudesta johtuen silta- 
pituus olisi noin l0() metria. 
KUVA 67 
Kuvaluonnos sairaalan koh-
dalta Kupittaan suuntaan. 
Edessä Kupittaan liittymä, 
oikealla ratapiha. 
Koilli sväylä—Piikki ö 
Tämän 	selvittelytyön rajaksi on sovittu - tielinjaii paikka l3 iikkiön kirkonkylän kohdalla 
Turun kaupungin ja Kaarinan kunnan raja (suunnittelu on käynnissä tvh:ssa ja sijainti rat- 
Paraistentien 	liittymä 	mukaan 	luettuna. kaistaneen pohjoisen vaihtoehdon hyväksi). 
Koska Koilhisväylältä alkaen haarautuvat Linj avaih toehdot hinjavaihtoehdot yhtyvat kuitenkin vasta 
Piikkiössä, 	on 	suoritettu 	yleisluonteinen Toreittaiiskelpoisia vaihtoehtoja on kolme, jotka 
selvittely linjojen yhtymäkohtaan saakka. kaikki esitetään tässä raportissa. Aikaisemmin esil- 
la ollutta rautatien 	pohjoispuolelle sijoitruvaa lin- 
Aikaisempia suunnitelmia on tehty useissa eri vai- javaihroehroa ei ole tähän otettu mukaan, koska 
heissa. 	Ne 	tekijät, joiden perusteella aikaisempia sillä ei oie enää reaalisia toreurumismandollisuuk- 
ehdotuksia on tehty, ovat oleellisesti muurtuneer sia. 	Syynä on 	Iräharjun 	teollisuus- 	ja asuntoalue, 
Tämän 	vuoksi on tarpeellista tarkastella riel inj an Laukkavuoren 	rakenteilla oleva kerrostaloalue 	ja 
paikkaa uusista perusteista lähtien. Littoisten asemanseudun asutus. 
Moottoritien sijainnin vaikuttavat mm. seuraavat Vaihtoehtojen linjapiruuder yhrymäkohtien välillä 
seikat: ovat: 
- valtakunnallisen 	tien 	yleiskulku 	mandollisim- - ereläinen linja (L 1) 10,0 km 
man suorav vaisesti pirkämarkaisen liikenteen - keskimmäinen linja (L 2) 9,-i km 
painopisteitä kohti - pohjoinen linja (L 3) 8,9 km 
- moottoritien 	korkeampi 	srandardi 	kaupungin 
ulkopuolella (esim, suuremmat liittmiivälit) Paraisilra ja Kaarinan ereläosasta Turkuun suun- 
- lukennetaloudelliset tekijät rautuva suuri 	lukennevirta jakautuu 	Poikluornan 
- nykyinen maankäyrtö liittymässä 	Uudenmaantien 	ja 	moottoritien 	kes- 
- Turun kaupungin ja Kaarinan kunnan maan- ken. Matkapituuder Poikluoman hiitrymäsrä Koil- 
käyttösuunnitelmat lisväylän 	päähän 	eri 	mootroririevaihroehdoissa 
- rypografia, maaperä sekä maisemalliser tekijät ovat: 
- vaiheittain rakentaminen - ereläinen linja i 3 O km 
KUVA 68 	 - littymien sijoittuminen - keskimmäinen linja 4,3 km 
Linjavaihtoehdot 1:50 000. 	- rautatien ylitys Piikkiössä - pohjoinen linja 5,1 km 
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Liikenteen sijoittelussa eri vaihtoehdoille on todet-
tu, että Paraisilta ja Kaarinan suunnalta Poikluo-
man liittymään saapuvista flOifl 60 siirtyy 
moottoritielle jli noin 40 9 Utidenmaantielle, jos 
valitaan etelijinen tai keskimmäinen vaihtoehto. 
jos valitaan pohjoinen vaihtoehto, on suhde päin-
vastainen. 
Paraistentie on kaikissa vaihtoehdoissa suunniteltu 
jatkuvaksi Turun kehäkatuna tieverkkosuunnitel- 
masta poiketen. Muutos vaikuttaa parantavasti 
teve i-k k k , k '11.1 1 1 1 tee 1. 
Li 
Tiimii linja sijoittu1i tieverkkoehdotuksen osoitta-
malle paikalle kaupungin alueella, ja kaartuu idem-
pänä Piikkiön keskustaajaman pohjoispuolelle. 
Moottoritie tekee tässä vaihtoehdossa voimakkaan 
kaarroksen etelään, mikä lisää sen pituutta huo-
mattavasti. Paraisilta ja muualta etelaosista syn_ 
tyviä matkoja se puolestaan lyhentää. Lausteen Int-
tymässä on yhteys ainoastaan kaupunkiin päin. 
Nykyistä asutusta eivät tie- ja liittymäjiirjestelyt 
sanottavasti häiritse. Väylä sijoittuu Huhkolan 
omakotialueen eteläpuolelle. Kaatinan kunnan te-
keillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa pohjois- 
ja eteläosan väliin jää rakentamaton alue, jonka 
eteläreunassa tämä linjavaihtoehto kulkee sivuten 
läheltä suunniteltuja teollisuus- ja asuntoalueitii. 
Mikäli moottoritie rakennetaan vaiheittain ''ra-
kentamisjärjesty''_kohdassa esitetyllä tavalla, tar-
joaa eteläinen vaihtoehto tähän hyvät mandolli-
suuclet, sillä liikenne voidaan joustavasti siirtää 
Uudenmaantieltä Paraistentietä pitkin moottoritiel-
le. 
Tarkempien tutkimusten yhteydessä tulee selvitet-
täväksi. sijoitetaanko linja Paraistentien ja Koillis-
väylän välillä olevan kukkulajonon kupeeseen 
vaiko kokonaan pehmeikölle. Ulkonäköseikat ovat 
tässä myös merkittäviä. 
L2 
Tämä linja kulkee edellistä runsaat puoli kilomet-
riä pohjoisempana ja yhtyy siihen ennen rauta-
tien ylitystä Piikkiössä. Se ohittaa Huhkolan oma-
kotialueen pohjoispuolelta. Tien yleiskulku on ete-
läistä vaihtoehtoa vähän parempi, sillä kaarros 
etelään on pienempi. 
Tielinja asettuu vapaaseen maastoon. Merkittä-
viä rakenteita ei tien alle Kaupungin rajalla 
se kulkee Huhkolan ulkoilualueen läpi. Kaarinan 
kunnan alueella se asettuu pohjois ja eteläosan vä-
lissä olevaan vapaaseen aukkoon. 
Maastoon sopeutum isen ja rakentamisen kannalta 
keskimmäinen linja on vähän eteläistä parempi. 
L3 
Tämä linja kulkee rautatien eteläpuolelta Laus-
teen alueella ja jatkuu siitä suoraan Pukkiöön. 
Tien yleiskulku on muita vaihtoehtoja parempi, 
mutta Ii itrymäj ärjestelyt ovat vaikeammin suoritet-
tavissa. Paraisten suunnan liikenteen kannalta tä-
mä on huonoin vaihtoehto. 
Li njavaihtochdon mukaan moottor inc kulkee läpi 
Lausteen suunnitellun pienteollisuusalueen tehden 
sen rautatieyhteyden vaikeaksi. Vaalan alueella tie 
kulkee harvan omakotialueen läpi. Kaarinan kun-
nan alueella asutusta tulisi jäämään moottoritien 
läheisyyteen. Vaihtoehto ei sovellu Li ttoisten 
alueen maankäyttösuunnirelmn n. 
Maasto ei rakentamisen kannalta ole edullista, lin-
jalle sattuu pahoja pehmeikköjä ja kcrkeita kallio-
leikkasiksia. Kaarinan alueelle tuleva Ii ittymä on 
vaikeasti sijoitettavissa, eikä se palvele kunnan 
eteliiosaa, jossa 3/i asiituksesta sijaitsee. 
KUVA 69 
Kuvaluonnos 	Vasaramäen 
kohdalta Lausteen suuntaan 
moottoritien linjavaihtoeh-
don L 2:n mukaan. 
KUVA 70 Vaihtohdor Lustc--n iIuella. :2() (0)ft 
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Sillat ja geotekniikka 
Siltojen osuus ei täällä muodostu kovinkaan suu- 
- reksi. Vesistösiltoja ei tule ja liittymien sillat tule-
vat suhteellisen yksinkertaisiksi. Kaikki poikkitiet 
on kussakin vaihtoehdossa suunniteltu vietäväksi 
moottoritien yli. Tällä vältytään suuremmilta poh_ 
janvahvistuksilta päiitiellä. Risteävät tiet sitä vas-
niin vaativat eräissä tapauksissa vahvistuksia. Laus-
teen liittymässä on tutkittu Itäkaaren viemistä 
moottoritien ali kukkulan itäpuolella. Tämä on 
kuitenkin todettu ylivientiä kallummaksi. 
1-luonoiniinin kantavia alueita on Jaaninojan laak_ 
_j 
	
	 so. Kaikissa vaihtoehdoissa se aiheuttaa jonkinlai- 
sia vahvistustoimenpiteitä. Savikerroksen paksuus 
. 	 pehmeikön syvinsiTiällä osalla on 25-30 m. Puh- - 	 - 	joisella linjalla on laaja pehmeikkö myös Littoisten - kohdalla. Tästä ei ole kuitenkaan tarkempia tut- 
KUVA 	 kimuksia. 
Luonnos Tammiston 1 iittvmistä. 1:10 000. 
KUVA 75 
Tulo Turkuun idästä. Ilma- 
kuva Huhkolan vläpuolelta. 
Moottoritie vaihtoehdon L 2 
mukaan. Edessä Lausteen 
liittymä, sen vieressä poika-
koti. 
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Rakentanijskustannukset on laskettu mää-
rien ja yksikköhintojen perusteella sillä 
tarkkuudella kuin se on suunnittelun tässä 
vaiheessa mandollista. Tulokset on esitetty 
tieosittain ja kokonaissummat yhdistelmä- 
taulukossa. 
Laskennan periaate 
Kustannukset on laskettu neljässä ryhmässä: met-
rikustannukset, massatyöt, pohjavahvistukset ja sil-
lat. Luoteis- ja Koillisväylän osuuksilla muodostaa 
lisäksi oman ryhmänsä katujärjestelyt sekä johto-
jen ja laitteiden siirrot. Näiden rakennuskustan-
nusten lisäksi on arvioitu lunastuskustannukset. 
Nissa ei ole huomioitu kaupungin omistamia 
alueita, joihin ei ole vuokrauikeutra. 
Metrikustannukseen on yhdistetty sellaiset tekijät, 
jotka ovat tiekilometriä kohti suunnilleen vakiot ta 
tai ovat muuten vaikeasti arvioitavissa. Näitä ovat 
päällysrakenne, rummut, kuivatus, raivaus, valais-
tus, viimeistely ja varusteet. 
Massatöiden selvittämiseksi on pituusleikkauksista 
laskettu leikkaus- ja pengermassat. Kallion osuus 
leikkauksista on jouduttu karkeasti arvioimaan 
Tien korkeusasema on yleensä voitu sovittaa siten, 
että massarasapaino on saatu syntymään. 
Pohjanvahvistukset on arvioitu aikaisempien ja 
suunnittelutyön yhteydessä tehtyjen poh;aturkimus_ 
ten perusteella. Pehmeikkötutkimuksia voitaneen 
pitää rnttävinä suunnittelun tässä vaiheessa Laus_ 
teen ja Kaarinan alueita lukuunottamatta. 
Vahvistustoimenpi teet on arvioitu vakavu n tta ja 
pai numien tasaisuutta silmälläpitäen. Tarkemman 
suunnittelLin yhteydessä tulee lisäksi selvitettäviik-
si, onko tarpeellista suorittaa pohj anvahv istu ksia 
tai pengerkevennyksiä kokonaispainum ien pr nen - 
tärniseksi. 
Siltakustannuksien arvioimiselle on pantu suuri 
paino laskennassa, sillä ne muodostavat n. 40 
rakentamiskustannuksista. Arvioinnissa on käytetty 
yksikkökustannuskäyrästöjä ja viime vuosien urak-
kahintatietoja. Käyrästöistä on saatu neliömetri-
hinta sillan koon, perustamistavan, kuormituksen. 
ympäristön, j ännemitan, telinekorkeuden, raken-
tamisolosuhteiden ym. perusteella. 
Kaupungin keskusta-alueella, Luoteis- ja Koillis-
väylillä, joissa paikallinen katuverkko jo on val-
miina, sisältyvät kustannuksiin myös toiminnan 
kannalta välttämättömät katujärjestelyt. Nämä on 
esitetty vaihtoehtokartoilla mustalla täydellä vii-
valla. Näiden lisäksi tulevat moottoritiestä välilli-
sesti kaupungille aiheutuvat kustannukset, kuten 
keskustan syöttökatujen parantaminen ym. Niitä 
ei ole tämän työn yhteydessä selvitetty. 
IRausion landen länsipuole isen m s tror tel] osan 
kustannukset on arvioinhit tvl : n Turun niiri 
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POHJAN VA H VI ST U KS E T 
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Pohjanvahvistus 












Yksikköhinnat on määrätty kussakin tapauksessa 
erikseen. Neliöhiiinar vaihtelevat 500 - 1000 
mk/ m2. 
Yhteiset kustannukset 
Em. yksikköhintuje n perusteella laskettui hin 
kentamiskustannuksiin on lisätty yhteisinä kustan-
nuksina 25 	. Siltojen osalta lisäys on 6 	joka 
on rakennustyön valvonnan osuus. 
Käytetyt yksikköhinnat 	Massatyöt 
Yksikköhinnat on määritelty tällä hetkellä käytös- Maaleikkaus 
sä olevien keskimääräisten hintojen perusteella. 	Kallioleikkaus 
Pengertäyte (varamaan- 




Moottoritie 2 * 2 kaistaa (MN-2 x 11,75/7,5) 
Päällysrakenne 
sidotut kerrokset 20 mk/m2 140 ink/m 
kantava kerros 18 mk/m 80 rnk/m 
- jakava ja eristyskerros 10 mk/m3 230 mk/m 
Rummut 500 mk/m 40 mk/m 
Raivaus 1 mk/ rn2 60 mk/m 
Ojitus 100 mk/m 
Valaistus 200 mk/m 
Viimeistely ja varusteet 200 mk/m 
Yhteensä 	1350 mk/m 
M)ottoritle 3 + 3 kaistaa 	 1500 mk/m 
Rampit 	 300 mk/m 
Kustannukset väylänosittai n 
Tielinja on jaettu osuuksiin niin, että kullakin 
alueella olevat linja_ tai littymävaihtoehdot on 
voitu kustannuksiltaan kukin erikseen selvittää. 
Osuuksien rajat on sovitettu linjojen yhtymäkoh_ 
tim. Kuvassa 80 on kartalla esitetty ko. laskenta- 
osuudet. 
Raisionlanden ylitys ja Upalinko 
UI U2 U3 UI 
Metrikustannus 3,6 3,2 2,9 2,9 milj. mk 
Massatyöt 1,5 1,1 1,4 1,3 
Pohjanvahvisrukset 4,5 0,4 0,3 0,3 
Sillat 
Raisionlanden silta 12,8 12,8 10,0 10,0 
Muut sillat 2,3 5,9 4,6 s,s 
Yhteiset kustannukset 3,3 2,3 2,0 2,1 
Rak.kust. yhteensä 28,0 25,7 21,2 22,1 milj, mk 
Lunastuskustannukset 0,4 0,4 0,1 0,4 
Raisionlanden länsipuoli (tvl) 5,2 5,2 7,8 7,8 
Yhteensä 	 33,6 	 31,3 	 29,1 	 30,3 milj. mk 
Artukainen 
	
Al 	 A2 
Metrikustannus 3,6 3,6 milj. mk 
Massatyöt 0,8 0,4 
Pohjanvahvistukset 0,4 1,9 
Sillat 2,7 2,6 
Yhteiset kustannukset 1,4 1,7 
Rak.kust. yhteensä 8,9 10,2 milj. mk 
Lunastuskustan nukset 0,5 0,5 
Yhteensä 9,4 10,7 milj. mk 
45 
Pitkämäki 
P1 	 P2 	 P3 
Metrikustannus 4,0 4,0 3,7 m lj mk 
Massatyöt 0,6 0,6 0, 
Puhj anvahvistLi kse t 0,7 0,7 0,9 
Sillat 4,2 3,5 1,5 
Katujärjesrelyt 1,6 1,2 1,1 
Johtojen ja laitteiden siirrot 0,5 0,5 0,5 
Yhteiset kustannukset 2,2 2,1 2,2 
Rak.kust. yhteensä 13,8 12,() 13,9 iiiilj 	mk 
Lunastuskustanntikset 2,3 2,3 1,9 
Yhteensä 16,1 14,9 15,8 milj, mk 
Raunistula 
Ri 	 R2 	 R3 	 Rz! 
Metrikustaniius 3,1 3,0 3,0 3,2 milj, mk 
Massatyöt 2,2 1,7 1,6 1 ,6 
Pohjanvahvistukset 1,1 0,9 0,9 1,1 
Sillat 
Aurajoen silta 9,0 9,0 9,0 9,0 
MLiut sillat 2,4 2,4 2,9 3,6 
Katujärjestelyt 0,9 0,9 1,5 1,5 
Yhteiset kustannukset 2,6 2,3 2,5 2,6 
Rak.kust. yhteensä 21,3 20,2 2 1 ,i 22,6 milj. mk 
Lunastuskustannukset 1,0 3,6 3,3 3,8 
Yhteensä 25,3 23,8 2i,7 26,4 milj, mk 
11 vaihe 
Rak.kust. yhteensä 	 1,6 	 0,5 	 0,5 
l,u nastuskustan n ii kset - 0.5 0,3 
Yhteensä 	 1,6 	 1,0 	 0,$ milj, mk 
1 ja II vaihe yhdessä 
Rak.kust. yhteensä 	 21,8 	21,9 	23,1 
I.unasniskustannukset 3,6 3,$ 4,1 
Yhteensä 	 25,1 	2s,' 	27,2 milj, mk 
, 




laskentaosuudet. 1:60 000. 
Koillisväylä 
Ki K2 K3 
Metrikustannus 5,7 5,2 5,5 milj 	mk 
Massatyöt 1,5 1,1 1,4 
Pohjanvahvistukset 1,1 1,3 
Sillat 5,5 9,2 5,5 
Katujärjestelyt 1,2 2,4 1.2 
Rautatiejärjestelyt 1,3 1,3 1.3 
Yhteiset kustannukset 2. ,,0 2,5 
Rak.kust. yhteensä 19,0 23,5 18,1 milj, mk 
Lunastuskustannukset 3 4 j 	() .2 
Yhteensä 22.i 2,5 21.3 milj, mk 
Tieosa Koillisväylä-Pilkkiö 
- 	LI 	 L2 	 L3 
I'vlletrikustannus 15,3 14,4 13,$ niIj. mk 
Massatyöt 4,1 3,9 5,$ 
Pohjanvahvistukset 2,2 2,2 , 	1 
Sillat 2,3 2,$ 2,0 
Yhteiset kustannukset 5,5 5,() 
Rak.kust. yhteensä 29,1 28,1 29,$ milj, mk 
Lunastuskustanmikset 1 ,7 1 	, 1 
Yhteensä $1,1 29,1 $1 ,i milj, mk 
Yhdistelmä 
Halvin vaihtoehto Kallein vaihtoehto 
Raisionlanden ylitys ja Upalinko 29 3$ milj 	mk 
Arrukainen 9 1(1 
Pitkärnäki 13 1 
Raunistula 1 vaihe 20 23 
Koillisväylä 19 23 
Tieosa Koillisvävlä-Piikkiö 28 
Rak.kust. yhteensä 11$ . 133 milj, mk 
Lunasruskustannukser 11 	, 13 
Yhteensä 	 129 1 -V' milj mk 
II! 
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. .. Rakentamisjarjestys 
Työryhmän käsityksen mukaan väylähank-
keen rakentaminen tulisi aloittaa mandol-
lisimman pian tieosalla Naantali—Raision-
lahti, josta rakentamista tulisi välittömästi 
jatkaa tieosittain Turkuun ja edelleen Sa-
lon suuntaan. Näin menetellen hanke ko-
konaisuudessaan saadaan parhaiten ajoite-
tuksi ja vaiheet muodostavat alusta lähtien 
tieverkkoa täydentäviä kokonaisuuksia. 
Raken tainis; irJestystI injiär i tel taessä hanke V( 0-
Ja:in jakaa viiteen osaan: 
- N aa n tai i 	Raision lahti 
- Raision lahti 	Rauman tie 
- Luoteis- ja Koiihsväylii 
- lKiiilisviiylä - Paraistentie 
- Paraistentie - Piikkiö 
Osista kaksi ensinmainittua muodostavat osakoko_ 
naisuuden samoinkuin kolme s'jimernainittua Os:i- 
kokonaisutidet voidaan toreiitt,l,I toisistaan riippii-
niatta, flliitta iiiideii osat vain edellaliietellussa 
jestyksessä. 
Rakeiitainisjarjest'kseii valintaan vaikuttaa useita 
tekijöitä kuten 
nykyisen väyläverkon liikenneoiosuhteet 
viiylien suunnitteluun ja siihen luttyväiin pää-
töksentekoon kuuluva aika 
- eiinListettli Ii kennekchitys ja väylätarve 
maankäytössä tapahtuva kehitys ja kaavoitus 
- liikcnnetalous 
- taloudelliset toteuttamisrnandollisuudet 
Näitä tekijöitä on aikaisemmin tarkasteltu tie- ja 
katuverkon kehittämissuunnitelman ja toteuttamis-
ohjelinan yhteydessä. 
Väylähankkeen tieosista on väli Naantah - Kai-
sionlahti esitetty rakennettavaksi ensimmäiseksi. 
Perustcluina ovat nykyisen maantien liikennettä 
Vastaainaton laatu ja se, että tien suunnittelu on 
mandollista hoitaa nopeasti, koska väylä sijoittui: 
KUVA -i 1 
Moottoritin eJidotettLi 
rakentamisjärjestvs. 
suu rirnmaks i osaksi rakenramatuom alle alueelle 
Jos rakentaminen jatkuu heti Raisionlandelta Rau-
mantielle, tie muodostuu myös heti liikenneta]ou-
dellisesti kannattavaksi välin Naantali - Turku 
lyhenemisen johdosta. Tieosan yleissuunnittelu on 
käynnissä tvl:n Turun piirin toimesta. Ensimmäi-
sessä vaiheessa rakennetaan joko Nesteen alueen 
pohjoisrajalle sijoittilva alempiluokkainen tie tai 
moottorili ikennetie, joka myohemm in levennetään 
n'ioottoritieksi. 
lieosa Raisionlahti - Raumantie on il1)'OS iflah-
dollista rakentaa lähivuosien aikana, koska tie si-
Joittuu alueelle, joka ei aiheuta väylän suunnitte-
lulle viivytyksiä. Jos tieosa rakennetaan 1 970-lu-
vun puolivälissa, se olisi aluksi mandollista raken-
taa kaksikaistaisena moottorilnkennetiena. Mikäli 
rakentaminen siirtyy 1980-luvulle, väylä on en-
nusteiden mukaan rakennettava heti moottoritie-
jiä. Tieosan Naantal i Ra isionlahti valm istut-
tua Naantalin ja Turun välisen liikenteen pääosa 
kulkee mainittua tieosaa Nesteentielle ja sitä pit 
km Raisioon ja edelleen Raumantietä tai Sata-
kunnantietä Turkuun. Kun Raision liittymät pa-
rannetaan lähivuosina, Naantalin ja Turun välisen 
rieyhteyden tekninen laatutaso paranee, vaikka 
tieosaa Raisionlahti - Raumanrie ei heti rakennet-
taisikaan. Raision liittyrnät eivät kuitenkaan pa_ 
rannettuinakaan pysty välittämään kaikkia liiken-
nevirtoja 1980-luvun alkupuolella, joten viimeis-
tiiu sdlniu N.iinr.iliii Turtiii vilHiii liikm 
on saatava si ir tyiTiaan tieosalle Raisionlah ti 
Rauman tie-. Aikaisempaa rakentam isajankul itaa 
puoltaa se, että seuraavan vuosikymmenen vaih-
teeseen ajoittuu paljon muitakin rakentamiskohtc - 
ta, joita ei voida eri syistä ajoittaa aika isemmiksi. 
Liikenteellisistä näkökohdista katsottuna Luoteis- 
ja Koillisväylä olisi rakennettava niin pian kuin 
mandollista. Väyläthän keventävär keskustan katu- 
verkon liikenne-painetta. Kun väylät sijoittuvat 
osittain jo rakennetulle alueelle keskustan lähis-
tölle, väylien suunnittelu, kaavoiruskysymysten sel-
vittely ja niihin liittyvä päätöksenteko vievät nor-
maalia pite män ajan. Jos rahoituskysymykset j iir-
jestyvät väyliä voidaan rakentaa 1970-luvun loppu-
puolella. Tämä edellyttää suunnittelun edistymis-
tä nopeimmalla tavalla. 
Tie-osa Koillisväylä - Paraistentie ja Paraistentien 
osa Uudenrnaantielle on rakennettava välittömästi 
Koillisväyln rakentamiseen liittyen. Vasta tämän 
tieosan valmistuttua korkealuokkainen väyläverk-
ko muodostuu yhrenäiseksi Uudenmaantieltä RaLI-
mantielle ja edelleen Naantaliin ja Raisioon. Tie-- 
osan rakentamisajankohta riippuu täysin 1_uoteis-
ja Koillisväylän rakentamisesta. 
Tieosan Paraistentie - Piikkiö ja sen j.irke-e-n 
rakentaminen Salon suuntaan sijoittunee 198()- 
luvulle. Tie-osan vleissiiunnitrelu on kävniiissa 
t vh:n 	flicstd. 
Aluevaraukset 
Jotta valtio voisi rakentaa yleisen tien ase-
makaavoitetulla alueella, on tietä varten 
muodostettava asemakaavassa rakennus- 
lain edellyttämä liikennealue. Suurena on-
gelmana ovat pitkän tähtäyksen alueva-
raukset, joita tarvitaan myöhemmin raken-
nettavia väyliä varten. 
Li ikennealLieen suuruudesta ci o3e laissa annettu 
yksityiskohtaisia määräyksiä. Sen minimikoko on 
tielain niärittelemä rakenteita varten tarvittava 
tiealue ja siihen lisättävät näkemä- ja vierialueet. 
Tielain maarittelerna Suoja-alue ulottuu 20, 30 tai 
50 metrin päähän lähimmän ajoradan keskivii-
vasta. Lunastusvelvollisuudesta aiheutuvien risti-
riitojen takia liikennealue olisi edullisinta muodos-
taa tiealueen ja välttämättä tarvittavien lisäaluei-
den mukaiseksi ja asemakaavamiiiräyksillä määri-
tellä lähialueen käyttörajoi tukset Ii ikennealueen uI-
kopuolella. Tiealueen leveys normaalipoikkileik_ 
kauksen mukaan rakennettavalla -i -kaistaisella 
moott()ririella vaihtelee 45-60 metriin pengcr_ 
korkeudesta tai leikkaussyvyydestä riippuen. 
Li ikenncalucen alustava määrittely tapahtuu seu-
raavana suunnitteluvaiheena tehtävän yleissuunni_ 
tclman toisen vaiheen yhteydessä. Täsmällisesti 
alue määritellään tiesuunnitelman laatimisen aika-
na, jolloin tietä reunustavat asernakaavat saavat 
myös lopullisen muotonsa laaja_alaiseinman kim-
vatarkastelun pohjalta. 
Ensimmäisen rikentamisvaiheen vaatimu alueen 
määrittelyssä ei ole suurempia vaikeuksia. Sensi-
jaan tulevia rakentamisrarpeita varten tarvitr.ivicr 
alueiden osoittaminen on vaikea tehtäva. 
Edellä kohdassa 'Moottoritien merkitys todettiin, 
että väylän ensimmäinen rakentamisvaihe toimii 
liikentecllisesti tyydyttävästi valmistumisensa jäl 
keen noin kymmenen vuotta. Mikäli liikennekehi-
tys jatkuu ennustetun mukaisena, on myöhemmin 
rakennettava lisäkaistoja tai kokonaan uusia viiy-
liä tai parannettava liitrymiä. Aluevaraukset vai-
ktittavat ratkaisevasti n-iandollisuuksiin parantaa 
väylän palvelukykyä jälkeenpäin. 
Alucvarausren määrittely pitkällä 20-30 vuoden 
aikatiihtiiyksellä sisältää runsaasti epävarmoja te-
kijöitä. Näitä ovat seudun väestö- ja ryöpaikkake-
htys, maankäyttökehitys, liikenne-ennusteet ja eri 
lukennemuotojen kehitys. Tarpeen määrittely on-
kin suurelta osin tavoirteellinen kysymys. Kalliit 
tierakenteet ovat pitkäikäisiä, mikä painottaa vii-
rausten sliorittamista oikealla tavalla. 
Tulevaa tarvetta varten varattuj a alueita ci voida 
eikä ole tarpeen lunastaa tyhjiksi. Alueilla voi-
daan sallia rnäiiräaikaista toimintaa. Varausten vai-
kutus jo käyttöönoteruilla ja rakennetuilla alueilla 
muodostuu onjelmaksi. Alueiden rahallinen arvo 
ja myyntimandollisuudet vähenevät, eikä olevia 




P 1 ja R 4 aluetarve ja ar-
vioidut varaukset. 
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K 2 aluetarve ja arvioidut 
varaukset. 
Varausten ja niiden seurausten määrittely tapah_ Iän jatkeeksi sijoittuvaa pikaväylää varten. Tämä 
tuu kaupungin toimesta alkavan kaavasuunnitte- varaus poistaisi ainakin osittain aluevaraustarpeen 
lun yhteydessä. Tehdyn suunni tteluvaiheen alku- Koillisväylän myöhenipää parantamistarvetta 
jakson aikana on tutkittu vaihtoehtoja vuoden ten. 
	
2000 liikenne-ennusteen avulla. Varauturninen 	 . 	. . 	. 	 .... 	 Ensimmaisesta rakentamisvaiheesta esitertyja vaih- naihin vaihtoehti)ihln edellyttaa aluevarauksia . 	. 	 . .. 	.. 	. 	toehtoj a voidaan kutakin kehi ttaa myohernm 1 n suunnitteilla olevan vaylan seka myos uusien vay_ 	 . . 	. 	usealla tavalla. Kuvissa on esitetty periaatepnrrok- lien osalta. 1 arkeimpia naista ovat Lounais- ja 
.. 	 sia varaustarpeen suuruudesta kun varaukset maa- 
Kaakkoisvaylat, jotka taydenraisivat keskustaa kier 	 . .. - 	 .. 	ritellaan tieverkkosuunnitelman edellyrtaman vay_ tavan kehan. 1 vh:n taholta on ehdotettu myos tiit- laverkon pohjalta. 
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Jatkosuunnittelu 
Tielinja sijoittuu Turun keskustan lähis-
töllä useassa kohdin alueille, jotka ovat 
erilaisten toimintojen käytössä. Tielinjan 
"alle" jää asunto- ja teollisuustontteja ra-
kennuksineen, puistoalueita, teollisuuden 
pistoraiteita jne. Väylä katkaisee nykyisiä 
katu- ja jalankulkuyhteyksiä sekä muuttaa 
kaupunkikuvaa ja maisemaa massiivisilla 
rakenteillaan. Nämä maksavat paljon, ja 
liikennealuevaraukset vaativat muutoksia 
asemakaavoihin. Näitä kysymyksiä ehdo-
tetaan tutkittavaksi tarkemmin seuraavan 
suunniteluvaiheen alussa. 
]'jljn mennessä tieliaukctta on tarkasteltu lähes 
ki.ui Ii ikenteen vaatimasta näkökulmasta. 
Yleiskaavoituksen yhteydessä on tutkittu väylän 
irtymistä muuhun kaupunkirakenteeseen, mutta 
ksityiskohtainen tarkastelu on vielä suorittamatta. 
T:iinän ehdotetaan tapahtuvan jatkoryön aikana, 
jossa aluksi keskitvtäiin väylän rakentamisesta ai-
heutuvien seurausten tutkimiseen. 
Jatkusuunnittelu ehdotetaan jaertavaksi kolmeen 
piilkohtaan: 
ni()ottoritien jatkosuunn ittelu 
hankkeen kustannushyötyanalyysi 
- vyöhvkealiieen kaavasuLinnittelu. 
M iotturitien rakenteellinen yleissuunnittelu on 
tel idyn ryövai heen aikana edennyt niin pitkälle, 
ettei sitä ole syytä jatkaa ennenkuin on selvitetty 
jäljempänä seli)stetLll la tavalla hankkeesta aiheu-
tuvia seurauksia eikä ennen kLiin kaavallinen suun-
nittelu on edennyt tiesuunnittelua vastaavalle tark_ 
k u tistasi dIe. 
l'iestiiinnirteltin myöhemmin jatkuessa laaditaan 
rakennertavasta väylästä viimeistelty yleissuunni-
teinia, jossa osoitetaan tiisinällisenimin väylän lin-
jaus, luttvmäjärjestelyt, samanaikaisesti rakennet-
eiva katu- ja jalankulkuverkko, aluevaraukser, 
:tlustava rakentamisaikataulu, tarkemmat kustan-
n Ii sarv ii) t jne. J( )5 mi dem ira t )sapuOle t, tvh ja 
kaupunki, hyväksyvät yleissuunnitelman, laaditaan 
1 en rakentamissuunnitelina. Tämän vaiheen aika-
a kootaan SU nnn i telma-asiakirjoista tielain edel-
lvttämii tiesuunnitelma. Tämä asetetaan aikanaan 
julkisesti nähtäväksi, ja sitä vastaan on kaikilla 
asianomistajilla mliistiiuisoikeLis. 
Hankkeen seurauksia voidaan tutkia kustauuris-
liyötyanalyys i n avulla. Tällä tarki ii tetaan to imen - 
pidevaihtoehtojen vertail umenetelmäii, jossa verra-
taan toisiinsa toinienpiteen toivottuja ja ei-toivot-
tuja vaikutuksia. Kustannuksiksi ja hyödyksi lue-
taan tällöin myös sellaisia tekijöitä, jotka eivät ole 
mitattavissa rahallisesti. 
Kustannushytyanalyys i 1 lä vi )id:u1 u pyrkiä selvi t-
tämään kaikki olennaiset negatuviset ja positoviSet 
vaikutukset, jotka väylän rakentaminen ja toiminta 
aiheuttaa väl ittoiniisti ja välillisesti kaupu nkikc *o-
naisuuteen. Vertailtavia tekijöitä ovat mm: 
- tiehankkeen ja siihen liittyvän alemman tie- 
verkoston rakentamisen ja toiminnan vaikutus 
pääoma- ja käyrtötaloureen 
- vaikeiden 	rakent:uiiisolosuhteiden 	vaikutus 
hankkeeseen 
- vaikutukset tiealueelta snrtvviin asukkaisiin ja 
toini niroihi n 
- tieliuikkeen toteuttamisen vaikutus elinkeino- 
tuuli intaan 
- tiehankkeen vaikutukset asukkaiden ja toimin-
tojen väliseen kontaktitarpeeseen 
- riehankkeen vaikutus kaupunkikuvaan. 
Knstanniishyötyanalyysin suoritus liittyisi läheisesti 
kaavarunkosuu nn i ttel u u n . Kaavaru ngolla ( kehvs-
kaavalla ) tarkoitetaan tarkku Lideltaan yleiskaavau 
a asemakaavan väliin si j ( ) i ttuv aa kaavani uon 1:1. 
kaupu nginosakaavaa. N ii tä on viime vu sina ryh 
dytty laatimaan, jotta yksityiskohtainen asemakaa-
voitus voitaisiin nopeasti suorittaa rakentamistar-
vetta vastaavassa laaj uudessa unohtamatta riittävän 
suurta k k ina is uutta 
Tieliankkeen välitön vaikutusulue ulottuu noin 
0,5-1 ,0 kilometrin päähän tielinjasta. Tällä vyö-
hykkeellä oli5i selvitettävä hankkeesta aiheutuvat 
kaavalliset kysymykset. Niillä alueilla, joilla ei ole 
odotettavissa suuria toiminnallisia muutoksia voi-
daan tarkastelu supistaa alemman väyläverkon 
suunnitteleiniseen. Varsinkin keskustan lähistöllä 
näin ei voida menetellä, vaan on lisäksi tutkittava 
muiden toimintojen m itoitusta ja sijoittumista sekä 
näiden tekijöiden suhdetta moottoritiejärjestelyi-
hin. 
Edellä selostettujen jatkotehtävien suoritus ja aika-
taiilut olisi sidottava yhteen. Työn tulisi tapahtua 
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